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5 / C o n s e j o cíe I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a 
* i i M aynira la vida ley al 
- ^ J , izabt c Consejo, dividiéndolo él. 
: cn f .^secciones, t o s consejoros que « | 
mañana ünaliza ei i i 
les o to rgó nombraimenlo. 
I ie» tnuib inminencia de la ter-
l g n 0 T d e " l e p a - hab rá hecho que, 
. r S & ^ gandes preoenpac i . 
I n e ^ Pasase algo sobre ei lu nro d. 1 
onsojo. La obra del señor hd.o fue esU-
dentro de las circunslanc.a.s y l a . 
I c r e a c i o n e s del monienlo. La - m . . -
I t u n i del Consejo nos parece bu-n. No.-
o s l e añad i r í amos una secc.un r. áfe pa-
I ra ^ s U n a r l a al estudio de los prol . l . Mn> 
de la effnnda enseñanza exclns.vamenle. 
Fn lo demás nosotros desear íamos pan. 
I el Consejo de Ins t rucc ión V ^ * " " " ^ 
I í ó r arraigo en el cuerpo socml. Pa.a lo-
l l r a r estcr habr ía de darse al Consejo un 
I ca rác te r electivo, por el cual los rttiem-
I bros fuesen verdaderos represenlan es d( 
I las organizaciones interesadas en la eil-
; £»cñanza. . . 
Hacemos estas consideraciones bievt-
mente, en vista de la fecha de mañana. 
• I o que procede en el momento creemos 
m i e ^ s una p r ó r r o g a del actual Consejo 
I ta| como está. Una prórroga , de pocos 
I mésés durante los cuales puede estudiar-
se la 'cuest ión y pueden divisarse hon-
• zonles nuevos. A I ministerio de Inslruc-
I ción públ ica , como a lodos, conviene la 
llegada de savia que vivifique la para-
lizada vida administrativa.. 
U n c a s o m á s 
Uno de los per iódicos de mayor circu-
lación de Italia y de los que por su pres-
tigio influyen más en la opin ión italiana 
dedica en estos días a tención preferente 
a nuestra c a m p a ñ a en Marruecos. Da 
acerca de ella información extensa y no 
escatima los titulares llamativos. La in-
I formación, por otra parte, es fiel a los 
hechos y eco ponderado de los felices 
sucesos que en nuestra zona tienen lugar. 
Nada hay que objetarle, por lo tanto. 
Sólo un detalle s in tomát ico nos parece 
digno de a tenc ión especial. Todos, abso-
lutamente lodos los telegramas que, re-
ferentes a cosas de España , publica el 
diario italiano, aparecen fechados en Pa-
r ís . No hay un despacho directo desde 
España . Falta precisamente el requisito 
que otorga autoridad a una informa-
ción. 
• rv Supongamos por un momento que no 
existiese la cordialidad actual en las re-
laciones hispanofrancesas, o imaginemos 
otro género de asuntos en que la actitud 
de Francia fuese distinta de la que ob-
serva con respecto a ^Marruecos. ¿ N o re-
presentar ía eso una difusión entre el pú-
blico italiano, por medio de sus ó rganos 
I de más prestigio, de noticias dudosamen-
I te autént icas , cuando no deformadas y 
tendenciosas? 
Henos ante otro caso revelador de la 
importancia que tiene el poseer medios 
propios para t ransmit ir al extranjero 
nuestras noticias. Entre el cúmulo de co-
sas que reclaman en E s p a ñ a urgente 
atención del Gobierno figura en primera 
fila la necesidad de una polí t ica exterior 
perseverante y orientada. La vida anémi-
ca de nuestro ministerio de Estado no 
debe proseguir. Urge reanimarla y cohe-
"sionar sus actividades. 
Pocas cosas t iénen tanta importancia 
en momentos difíciles para un pa ís como 
«1 adoptar ante el extranjero la conve-
niente actitud. Véase el in te rés con que 
todas las naciones cuidan ese extremo. 
Asusta pensar que el crédi to de España 
pueda estar en esc aspecto en manos no 
españolas . Sí rvanos de acicate el caso 
que presentamos hoy al lector, y obre-
mos prudentemente obteniendo en los 
tiempos buenos reservas y lecciones para 
cuando lleguen los malos. 
E n P a r í s s o l o h a n p a r a d o 
l o s " t a x i s " 
La huelga de veinticuatio horas ha sido 
también un fracaso 
El diputado Doriot , detenido 
—o— 
PAIUS. 12.—La huelga general de protes-
ta contra la guerra de Marruecos, organi-
zada por el partido comunista, fia fráca-
sadu por completo. Ni en Par í s ni en pio-
vincias han dejado de funcionar los 3er-
vicios públ icos.—d de I I . 
UN HUELGUISTA MUERTO 
PAIUS, I?.—La huelga de veinticuatro 
inmus. anunciada y preparada pina lióy 
pór los cumiinisi.-is, parece «pie Jia traca* 
sadü ba&j tompltiainenic. 
Moclius tii.ris han parado, on efí-flo; pe-
ro los IniÚMas y loa aiilol)iises manl i iu i 
sin la jnwior ¡nicn iipción. Los huclgni.— 
las son escasos. 
En ferrocarriles la situación es perlec-
(amenie normal. .Nada se regisfiii en lus 
reñiros minerus ni en los llantos, y la 
(alma n ina también en Correos y Tclt-
grafos. 
Kn S.-iint-Denis esta m a ñ a n a , a las on-
ce, se promovió un altercado a la enlrada 
de una lYjbriea. l,a llegada <!<• la getidar-
meria dispersó a los revolto'sOSl 
¿lí Stuvsnes un ImeljíciSla ha sido 
jnnel fo. 
l'.n las reuniones romunistas rolebradas en 
distintas jionhn iones, se l ian registrado al-
gunos incidentes, practicando la Policía va-
rias detenciones. 
Kn Par í s y sus alrededores, la rferves-
rencia ha sidn m á s viva. En Saint Dnoi-., 
los huelguistas han derribado un carro de 
yeso sobre la v ía del t ranvía , siendo despe-
jada ráp idamente la v ía por la Policía, y 
resultando heridos leves dos agentes. 
DORIOT. DETENIDO 
PARIS. L2.---EI diputado comnnistA Do-
riot. al frente de un grupo de eomuriimns. 
propinó un violento puntap ié en el vientre 
a un cabo de Policía, que no Je permit ía 
pasar. El SefiOT Doriot fué detenido, y des-
pués de ser apaleado por la Policía, *u^ 
enviado por la noche a la cárcel d0 la 
Sanfé. 
Vaillant Cóutnrier y Cachin visitaron a 
Doriot y juzgaron que su estado hacia ne-
cesaria la intervención facultativa, siendo 
llamado inmediatamente un médico. 
El número de detenciones practicadas 
por la Policía en Pa r í s y sus alrededores 
es de 300, de las cuales fueron manteni-
das 100. 
El número de agentes heridos es de 16. 
A las siete de la farde las cinco reunio-
nes comunistas celebradas en Par í s hab ían 
terminado sin incidentes. 
I n g l a t e r r a y T u r q u í a n e g o c i a n 
LONDRES, 12.—Telegrafían de Constan-
í inopla a los diarios que el embajador de 
la Gran Rretana ha iniciado conversacio-
nes con el representante del Gobierno de 
Angora, con el fin de buscar el modo do 
entablar negociaciones directas entre los 
dos Gobiernos, con relación al problema de 
ÁIossuí. 
• * • 
GINEBRA, 12.—El general Laisdoner (de 
Estonia), que ha sido designado para po-
ner en ejecución la decisión del Consejo 
de la Sociedad de Naciones, relativa a in-
formarle acerca de la s i tuación en la re-
gión de la l ínea provisional, fijada en Bru-
selas, ha sido recibido en Par í s por el 
Subcomité de dicho Consejo, que se en-
cuentra constituido por los señores Quiño-
nes de León, Guany y Ehrenshaard, repre-
sentante este úl t imo del señor Unden. 
El general Laisdoner iba acompañado 
de sus adjuntos, el coronel Jack, checoes-
lovaco, y el señor Ortega, español. Los 
tres embarca rán m a ñ a n a 13 en Marsella 
y l legarán a la región de la l ínea de Bru-
selas a principios de la ú l t ima semana 
del mes actual. 




L a o f i c i a l i d a d d e M a d r i d a g a s a j a a l a d e M a r r u e c o s 
«El Ejército ha saldado una deuda que tenía contraídas Esta genera-
ción militar no debe dar solamente a la Patria timbres marciales, sino 
otros bienes cívicos.» (De Primo de Rivera) 
— 
Báñemete de mil cubiertos a la oficialidad de la columna que TIegO eT sa )a«o 
Recientemente nos dirigimos al presidente del Direclorio en soUeHod de uno 
de sus ú l t imos retratos. El general ha tenido la amabilidad de darnos ol ad-
junto, con una dedicatoria que dice asi: «Al periódico EL DEBATE, que tan pa-
tr iót ico apoyo presta a toda empresa nacional. — E l m a r q u é s de E s l d l a . » 
C U E S T I O N E S M A R R O Q U I E S 
muy 
ext" 
T e r m i n a e n I n g l a t e r r a l a 
h u e l g a m a r í t i m a 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAFIELD, 12.—Hoy ha terminado ofi-
cialmente la huelga mar í t ima en los puer-
tos ingleses, convencidos los huelguistas 
de qne, si hubo un momento en el paro 
afecto a los servicios mar í t imos , ahor* 
hab í a llegado a ser inúti l , porque aun 
con dificultades las Compañías hab í an lo-
grado mantener la mayor í a de los servi-
CIOS. 
A l mismo tiempo se reciben noticias de 
que en Africa del Sur la huelga está vir-
toalmente termmada, y de Austral.a 
tienen también buenas impresiones — 
S. B. R. 
• * m 
N- de ta R.—La huelga mar í t ima ha du 
rado tres meses, d ía por d í a ; empezó el 
d ía 12 de agosto. Había sido provocada 
por los extremistas, que se negaban a 
aceptar el acuerdo firmado por los direc-
tores del Sindicato con las Compañías 
«uspendiendo un aumento de salarios has-
ta tanto que mejorasen las condiciones de 
la navegación. 
P r o t e c c i ó n a l a i n d u s t r i a d e l 
rubia!. c a r b ó n c h e c o e s l o v a c o 
ados' PRAGA. 12.-La P r a ^ r P r m t , dicp qnp 
en su p a ^ * C o ^ j 0 , de ministros ha automadu al 
ministro de Hacienda para rebajar y si 
dido adoros 2 f n e f e r fuere, para suprimir los dorJchos 
que gravan los carbonos, por si estuvieran 
10 h o l l a d S - ^ J o s mercados extranjeros de 
rsi ' . . . , 
flores. • 7 f 
™ r motivos ajenos a nuestro deseo 
- i ó como ^ t: no podemos publicar el articulo de 
judc se 1 ^ fondo dispuesto para hoy , 
C a c h i n y D o r i o t c o n d e n a d o s 
a s i e t e m e s e s d e c á r c e l 
Tendrán que pagar 3.000 francos 
de multa 
PARIS, 12.—Los diputados comunistas se-
ñores Cachin y Doriot han sido condena-
dos a siete meses de cárcel y 3.000 francos 
de multa por invitación de militares a la 
desobediencia en art ículos y discursos de 
estos meses a t r á s . 
Habla Le Temps ¿«I día 11: «Tropas 
francesas y españolas han efectuado su 
estrecha u n i ó n al Nordeste de Kifan.* To. 
m e ñ nota del hecho los estrategas que 
cre ían que no hacía falta que esa un ión 
se verificase, y que no se verificaria. E l 
punto dé un ión cuentan que ha sido Sidi-
Ali-bu-Rckba, desde donde dije que par t í a 
un. caminó carretero que conducía a Aix-
dir. 
Como se ve, el frente español-francés 
desde la divisoria de aguas a Afrau {fren-
te que pasa por Yebel-Nador, Sidi-AlUbu-
Rekba, Tafersit y Afrau) forma sensible-
mente vna l ínea recta. Y sí se tiene en 
cuenta que el -porte oficial del Jlunes habla 
de que los cabilcños de Tensarnan y Beni 
Tvzin andan en tratos para someterse, as í 
romo los de Gueznaia, es verosímil la no-
l i r ia que da. Le Temps reiaí iua a que se 
pretende que el frente, en la región orien-
tal, pase por el meridiano Aixdir-Kífan, 
¿s efócfr, que tomando como eje de giro 
Yebel Nador, la parte Nador-Afrau g i r a r á 
ha r í a Occidente. 
Anisan los franceses una concentración 
rifefla a 20 kilómetros al Sur de la des. 
embocadura del Guis y otra mayor al Sur 
del Peñón de Vélez. (Se indican en el 
croquis.) 
Indígenas partidarios de nuestros cola-
boradores han hecho una marcha de unos 
33 kilómetros por una zona montañosa , 
partiendo de Yebel Nador para llegar a E l 
Berabrr, puesto de mando rifeño que sa-
qunaron, cogien/lo un cañón y cuantioso 
botín. Ejecutada la razzia, regresaron a 
Yebel Nador. 
Los mMalza {¿con su jefe, el Burrahai, el 
asesino de nuestros soldados en Monte 
Arruii ' ! ) se han sometido, asi como los be-
ni-bu-yahi. ¡Oíros que talesl... Se acuerdan 
del Koran. «Besa la mano que no puedas 
morder.» Y ahora besan la mano que antes 
mordieron. 
Los franceses cuentan traer a buen ca-
mino a los senhadja, a los mamisa y a los 
mtina, una vez que estén sometidos todos 
Jos gueznaia. 
Continúa hablando Le Temps: «En tanto 
que Abd-el-Krim permanezca en libertad 
no podemos considerar terminada la cam-
paña . De ello deben estar convencidos fran-
ceses y espolíales. Esta razón debe impul-
samos a realizar una cooperación todavía 
m á s estrecha de nuestros dos Ejércitos, sin 
detenemos en consideraciones de fronte-
ra. No debemos tener m á s que un pensa-
viicrÁio: poner a Abd-el-Krim fuera de 
com.bate.* 
iSada más?. . . Mientras que los rifeño» 
tengan armas y la mentalidad actual, con 
Abd-el-Krim y sin él es tarán dispuestos a 
hacer la guerra. En el crisol de los siglos 
acaso se modif icará esa mentalidad, aunque 
bien se vé que los siglos han resbalado so-
bre los africanos, sin modificar su modo 
de sentir y de pensar. Pero si no es tarea 
fácil cambiar el modo de ser de un pueblo, 
en la actualidad y en un decir Jesús, se po 
dr ía desarmar a los rifeños que se vayan 
sometiendo. ¿No obró as í Lyautey en 1907 
en los Beni-Snassen'! Con ese desarme, ron 
hacer numerosos caminos [como dije hace 
días) y con sostener después una especie 
de guardia c iv i l ind ígena que se encargase 
de evitar el contrabando, de recoger las ar-
mas, que, a pesar de todo, entraran en la 
zona, y con tener contados y grandes nú 
cieos dispuestos a matar en el huevo los 
focos revolucionarios que a ú n así pudieran 
formarse, es como podrá tener f in la pesa 
dil la de la Reconquista, que muchos creen 
que terminó en Granada, y, por lo visto, no 
es así. Los bardos rifeños ai'm cantan por 
ios zocos {como los europeos de la Edad 
Medfia cantaban en los castillos) las haza 
fías de sus guerreros. Con unos cuantos gol-
pes como el de Aixdi r y por mucho que 
mientan {\y vaya si mientenl) los bardos 
de todas las latitudes, es de imaginar que 
los bardos rifeños se dedicarán a buscar 
mejor oficio. Labor política como corola-
ñ o de una mano de palos y como antece-
dente de un limado de garras y de dientes 
nos parece de perlas. Y si en África hemos 
de continuar, tendremos que acordamos, 
por razones que huelga enumerar, que ne-
cesitamos de una Escuadra potente. 
Armando GUERRA 
0 29 
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^ 0 / i a M ^ w ^ f a ¿ e s t e e / <f/a f ú 
—Honrarlo con la representación del Rey 
—dijo anoche el presidente del Directorio 
en el banquete ofrecido por la guarnición 
de Madrid a la columna de Africa—, han 
de expresar una salutación a la guarni-
ción que aquí representa al Ejército y la 
Marina y excusar al propio tiempo las de-
más, porque el general Ardanaz ha evoca-
do ya con insuperable elocuencia, en tér-
Miinos que a todos nos han convencido. la 
Importancia de la misión que acaba de rea-
liz.'ir el ejército de Africa. 
Si recordare que ha rá treinta y dos años 
1», guarn ic ión de Madrid me ofrecía en el 
salón d d Circulo de Relias Artes un aga-
sajo a raíz de haber obtenido la laureada. 
Pero esta reunión pesa en mi án imo mu-
cho más , porque lo ofrecemos al ejército 
de Marruecos. Aunque ausente, he asistirlo 
al camino de afecto que ha recorrido sn 
representación, modesta por su constitución 
numérica , pero gloriosa por su significado 
y por la hoja de servicios de quienes la 
forman. El grueso y la totalidad .ie es.v 
fuerzas siente vivísima satisfacción por es-
te homenaje, según me comunica en cinta 
tflegraflca el general en jefe interino. San-
jurjo. Satisfacción que será mayor cuando 
tenga noticia de (»/>te acto, sólida demoft-
traoión de compafiorismo. o lo que es lo 
mismo, ga ran t í a firmísima de los intereses 
nacionales, porque estamos libres de pe-
queñas pasiones, incluso de las que pro>'!t-
nen de la emulación. Nuestra familia pa-
sará , pues, a la historia como ejemplar. 
Porque hemos sabido purificar el coraz/.n 
y el pensamiento en condiciones de hac( r 
a nuestra raza digna de su destino. 
Una razón espiritual imponía además la 
obligatoriedad del sacrificio que se ha rea-
lizado. Nosotros, que estuvimos apartados 
de la guerra mundial por circunstancias de 
la política, acaso por aciertos de la pnif-
tica, t en íamos una deuda cont ra ída ron 
nosotros mismos y con nuestros antepasa-
dos. Habíamos liquidado, en efecto, la gue- • 
r ra colonial, aunque ennoblecidos por el 
cumplimiento del deber, con r / i gesto de 
amarga renunciación. Y esta generación ha 
saldado la deuda, llevando a cabo heroica-
mente una expedición mil i tar sobremanera 
ardua. Todos, jefes, ofirialrs, tropas, han 
rivalizado en un verdadero derroche de es-
pír i tu y marcialidad. Oipome la suerte de 
que las circunstancias me permitieran re-
coger los lauros de ésta. Su majestad el 
Rey. a propuesta del Gobierno, tuvo a bien 
concederme el mayor galardón a que to-
dos podemos aspirar. Esta recompensa no 
ha tenido tramitación, pero r l Rey me ha 
autorizado a ostentarla esta noche ante 
vosotros. Permitidme un rernrrdo para un 
ascendiente mío, a quien tanto respetásteis, 
en cuyo pecho esta recompensa fué, como 
lo será en el mío, un acicate del corazón. 
No tengo que alentar a aquellas tropas 
que me honraron con su dirección al cum-
plimiento del deber, porque ellas lo-exal-
tan por sí mismas. Y a. todos os digo que 
de esta empresa marcial deben desprender-
se prédicas ciudadanas que prendan en los 
hogares la llama vivificadora del amor a 
la Patria y a la sociedad. Espero que esta 
generación mil i tar no dé solamente a la 
Patria timbres marciales, sino otros bie-
nes cívicos que encaucen a España por 
sendas que repitan sus grandezas. A los 
que pertenecemos a otra generación nos 
quedará el consuelo de que si no pudimos 
incorporar kilómetros de tierra a la Coro 
na de Castilla, vivimos lo suficiente para 
advertir en nuestros hijos presagios con-
movedores del resurgimiento de la raza. 
TJna calurosa ovación acogió el discurso 
del presidente del Directorio. 
Antes que éste, br indó para ofrecer el 
agasajo el capi tán general, señor Ardanaz, 
quien saludó a los oficiales expedicionarios 
como los representantes de una epopeya 
que si a lentó año tras año, acaba de cul-
minar en l a c a m p a ñ a de Alhucemas. Se 
ha logrado con la toma de Axdi r—añadió-
el objetivo principal, estoy por decir que 
el objetivo único. Queda solamente por re-
coger el fruto de la victoria. Esta ha sido 
beneficiosa para el mundo entero; porque, 
¿quién podrá negar que, el porvenir del 
Norte de Africa, desde Río de Oro hasta 
la frontera egipcia, dependían en esta oca-
sión del esfuerzo de nuestras armas? El 
comunismo, que crea en los pueblos esta-
dos de desesperación para que la senvlla 
del odio caiga en surco propicio, ha sido 
batido en Marruecos. 
Hizo extensivo el homenaje el general 
Ardanaz a la mujer española, a las Rei-
nas, que acuden personalmente a los hos-
pitales en socorro y consuelo de los heri-
dos, y al Ejército francés, cuyo esfuerzo 
ha sido y es indispensable para el triunfo 
en Marruecos de la paz y la civilización. 
Terminó el capitán general de la región 
con vivas a España, al Rey y al Ejército. 
En torno a la mesa presidencial, a la 
derecha del presidente del Directorio, so 
sentaron los generales Weyler, Ardanaz, 
vicealmirante Carranza, duque de Tetuán, 
Rurguete, Zubia, Orozco. Cantón. Moni o 
ro. Sánchez Monje, Corridón, Amiago, Ibá-
ñez, Sánchez Casanova, Sánchez Uzqueta y 
Ruiz Tr i l lq . A la izquierda, el Infante don 
Fernando, el marqués de Magaz, generales 
Vi 11 alba, Florez, Cerrad i , Suárez Inclán, 
Aizpuru, Sirvent, el Patriarca de las Indias, 
doctor de Diego Alcolea; generales López 
Pozas, Romeo, Manso de la Torre, Riquel-
me, Semprún y Cruz. 
Los oficiales agasajados fueron: capi tán 
de Estado Mayor, Rubio Vidal, alférez de 
navio, Ozanis; teniente de Ingenieros, Del 
Castillo; teniente de Artillería, Perote; te-
niente de Aviación, Prcola; do Sanidad Mi-
litar, González; de Caballería, Ríos, y caid 
del tabor, Ren-Abdalá-Ukadl. 
El banquete se celebró on el hotel Reina 
Victoria, con asistencia de mi l comensales. 
Durante la comida departieron cordial-
mente el presidente del Directorio y el ca-
pitán general Weyler. 
El general Primo de Rivera fué despedido 
a las once de la noche con entusiastas 
aclamaciones. 
dido en Aranjuez para tomar un auto 
móvil. 
Efectivamente, a las once menos veinte 
descendieron en la calle de Los Madraza, 
domicilio particular del general Primo de> 
Rivera, éste, sus hijos, el general Latorre, 
el secretario diplomático del presidente, 
señor Linares Rivas; el duque de Horna-
chuclos y el duque de Tetuán . 
En su domicilio cambió de traje el pre-
sidente, y a las once menos cinco marchó 
a í 'alacio, donde lo esperaban todos los 
miembros del Directorio. 
El Rey regaló al presidente la laureada 
Su majestad el Rey regaló c impuso ayer 
en Palacio al presidente del Directorio las 
insignias de la Laureada. 
FU general Primo de Rivera ostentaba 
al salir, junto a los brillantes de la gran 
cruz, la condecoración de la misma or-
den, que obtuvo hace treinta y dos años. 
Consejo en Palacio 
Ayer m a ñ a n a , a las diez y( media, re-
unióse r l Directorio en Palacio para cele-
brar Consejo con su majestad, así que lle-
gara el marqués de Estella. Este llegó poco 
antes de las once. 
Los perindistas se acercaron en seguida 
al marqués de Estella, dándole la bien-
venida y felicitándole, lo que el presiden-
te agradeció con palabras muy efusivas. 
—¿Puede usted decirnos algo del Cen^ 
sejo?—le preguntaron. 
—No ha sido realmente Consejo. Hemos 
hablado de lo que ya se conocía, si bien 
ampliando detalles. 
Hemos hablado también del viaje del 
Rey a I ogroño, que será muy en breve. 
Su majestad—terminó, despidiéndose—ha 
tenido la bondad de invitarnos a todos a 
almorzar mañana . 
Primo de Rivera se t ras ladó al ministe-
rio de la Guerra, acompañado del mar-
Consejo en el ministerio de la Guerra 
A las doce y media celebró el Directorio 
un cambio de impresiones en el ministe-
rio de la Guerra, bajo la presidencia d^l 
' general Primo de Rivera. 
A la una y veinte salieron los vécales 
y pasaron a saludar al presidente los sub-
secretarios, las autoridades civiles y m i l i -
tares, el general Jordana, los directores 
generales y los jefes de sección del minis-
terio. 
E] presidente se dispuso luego a vestir 
se para asistir al banquete del Rítz. acto 
en el que ha r í a declaraciones. Por uno y 
otro motivo se excusó de recibir a los ps» 
riodistas. 
E l h o m e n a j e a P r i m o 
d e R i v e r a 
Veinte m i l personas desfilan por el 
ministerio de la Guerra 
—o— 
Desde primera hora de'la m a ñ a n a el pú-
blico l lenó ayer con firmas y tarjetas los 
pliegos y bandejas colocados en la porte-
r ía del ministerio de la Guerra. El desfile 
de personas pertenecientes a todas las cla-
ses sociales eran tan nutrido, que fué pre-
ciso habili tar dos n i é s t s más , que se ins-
talaron Junto a la verja de la puerta que 
da acceso al cuerpo de guardia. 
Entre los testimonios recogidos en ho-
menaje al general Jefe del ejército de Afr i -
ca, una buena parto ha correspondido a 
las madres de familia, casi todas las cua-
les hac í an constar esta circunstancia de-
bajo de la firma. A las siete de la noche 
se recogieron los á lbumes y bandejas, 
después de haber desfilado 20.000 perso-
nas. 
Ayer se empezaron a recibir telegramas 
de provincias, anunciando en varios mi-
llares el número de representantes de las 
Juntas de Unión Pat r ió t ica que as is t i rán al 
almuerzo en honor del marqués de Estella. 
El acto se celebrará el viernes 16, a la, 
una y media de la tarde, en el Palacio 
del Hielo. 
Las tarjetas, al precio de 25 pesetas, pue-
den adquirirse en las oficinas de la Unión 
Pat r ió t ica de Madrid, Femanflor. 2 du-
plicado, de nueve de lá m a ñ a n a a nueve 
de la noche. 
Un telegrama del presidente del Direc-
torio al alcalde de Madrid 
El conde de Vallellano ha recibido del 
marqués de Estella un telegrama cue 
dice: 
«Ya comprenderá usted la honda emo-
ción y grat i tud que produce en mí el nom» 
bramiento de hijo adoptivo de la heroica 
vi l la , capital de España, gloriosa cuna d«í 
varones ilustres, centro, vida y sentimien-
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Ayer regresó a Madrid Primo 
de Rivera 
A las diez y cuarlo llegó a Madrid en 
automóvil el presidente del Directorio y 
alto comisario, general Primo de Riverá. 
Un público iiunieiosisimo se había con-
gregado en la estación de l Mediodía a las 
diez y media, hora de la llegada del ex-
preso de Algeciras. A l llegar el tren se 
apearon de un vagón los ayudantes de 
Primo de Rivera, teniente coronel Elola 
.V comandante La Cuerda, quienes mani-
festaron que el presidente había descen-
PR0VINCXA8—Zaragoza tributa un reci-
himiento entusiasta al batallón del Infan-
te (página 2)—Entra oficialmente en Ear-
colona el nuevo Ohisro coadjutor (pág. 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Mejora la situación en 
Locarno. — La huelga do veinticuatro ho-
ras, organizada por los comunistas fran-
ceses, ha sido un fracaso—So está negó-
ciando entre Inglaterra y Turquía.— E l 
Príncipe de Gales llegará a Inglaterra el 
viernes (páginas 1 y 3). 
E L TIEMPO. (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
Iioy: Por toda España, vientos flojos de 
dirección variable y cielo nuboso o nebu-
loso; algunos aguaceros. Temperatura má-
xima en Madrid. 1 (,3 grados, y mínima, 
7,8. En provincias la máxima fué do 24 
grados en San Femando, y la mínima, 
5 en Rurdeos. 
Martes 13 de octubre de 1925 (2) E L L - D E I f c í A T E 
M A D R I D — A ñ o X.V.^-lsrúm. SM%' 
'tos personales tan bien expresados úiti-1 
'máznente a la cMumna representativa del 
bravo Ejército i iiaftol.» 
Un discurso del presidente ante el 
micrófono 
De la plaza del Marqués de Salamanca, 
rdonde se Inauguro la estatua a Simón 
'.Bolívar, se t ras ladó el presidente a su 
^despacho del ministerio de la Guerra, en 
donde, a ruegos de la Unión Radio, el ge-
neral pronunció el siguiente discurso ame 
'el micrófono; 
«Todos los días son buenos, pero mejor 
el de hoy para hablar en nombre del pue-
blo a la madre de la razo hispana. 
A muchos sentimientos, pocas palabras, 
y éstas arrancadas del corazón. 
¡Bendita España madre! ¡Benditos los 
hijos de Españal 
Cumplir vuestra misión en el mundo, 
que es grande y perenne. Sed freno y di-
que de las ideas desbordadas y disolven-
tes, hijas del odio y del encono, que no 
remedian al que los siente y matan al 
que sufre sus consecuencias. 
Libertad, s i ; pero sana, noble, cordial, 
tolerante, dulce ¡ no anarquía que incen-
dia, n i torrente que destruye, ni veneno 
que corroe. 
¡España madre e hijas de España! . . . 
Recibid el saludo del más admirador de 
la raza y del más ñel de sus servidores.» 
Declaraciones a un periodista m a l a g u e ñ o 
MALAGA, 12.—Antes de salir de Ronda, el 
general Primo de Rivera recibió a los pe-
riodistas malagueños y sevillanos que ha-
bían acudido a saludarle. Conversó amable-
mente con todos pero especialmente con un 
redactor do La Unión Mercantil, de Málaga, 
a quien hizo las siguientes declaraciones: 
«Las noticias de Africa no acusan nove 
dad. Los tensaman han desarmado a se-
tenta urriagueles que intentaban mantener 
la rebeldía en la cabila, y en las demás 
no admiten ya guardias rifeñas. Desde lue-
go, pueden ustedes decir que la autoridad 
de Abd-el-Krim se ha desmoralizado. 
Pienso estar en Madrid pocos días, yol-
veré en seguida a Africa, ya por ú l t ima 
' vez. a asistir a la proclamación nuevo 
Jalifa y dejar completamente redomleado el 
problema. Entonces daré posesión de la Al-
ta Comisaría al general Sanjurjo y regre 
saré a España. 
A mi regreso pienso visitar Cádiz. Jerez, 
y Sevilla. En la primera quincena de no-
viembre he de ir a Málaga para asistir a 
los actos proyectados, cuya celebración hu-
bo qpe aplazar. Primero será el descubri-
miento del monumento al comandante be-
nítez. después se ent regará la bandera n 
los Regulares de Melil la y al cañonero C<t-
nova* dt í r.astilln. y finalmente, se procede-
rá a la colocación de la primera piedra de 
un edificio para escuelas. 
Lo que no sé todavía, porgue no esta 
decidido, es si irá alguna persona dp la 
familia real. 
Por últ imo, el preneral declaró te rminin-
femente que deseaba hacer inadvertida f i j 
llegada a Madrid. 
Ahora—añadió—no quiero recibimi^n'-'--: 
eso cuando se fesuelva el problema de Mt-
jrurcos definitivamente, entonces rperesaré 
a Madrid en tren y no rehusaré el home-
naje que se me quiera tributar, aunque aho-
ra y siempre lo que he bocho ha sido se^-dr 
a mi Patria, que es una obligación de to-
dos los españoles. 
Una nota de! presidente 
MALAGA. 12;—Al inaugurar la estación te-
lefónica de Ronda, el general Primo de Ri-
vera encomendó circular a todas las de I «-
paña, rogándoles pidieran a la Prensa su 
difusión, unas declaraciones en las qn-1 pi-
de perdón a cuantos le han felicitado, y 
no han recibido aún contestación, rpganaá-
les le excusen por el enorme trabajo que 
abruma a su secretaria. 
Añade que ha recibido oficios de mucho'-. 
Ayuntamientos nombrándole hijo adopM"^. 
honor que acepta muy agradecido, rogando 
encarecidamente al mismo tiempo a eíír.s 
corporaciones que se abstengan de tn-Cí-r 
peticiones o Indicaciones n i al Rey ni al 
Gobierno sobre otras recompensas, que ]u¿-
ga desproporcionadas y prematuras. 
Finalmente dice que inaugura con mu-'l o 
gusto esta estación lelefonica. y espera que 
todas las manifestaciones de acthidad lo Id 
Compañía Telefónica justifiquen las r^o-
ranzas que en ella puso el Directorio m i l i -
tar al hacer la concesión ráp ida y vallina-
temente. 
Primo de Rivera a Barcelona a ú l t imos 
de mes 
BARCELONA. 12.—Un periódico asegura 
que a úl t imos de mes o a primeros del 
próximo vendrá a Barcelona el general 
Primo de Rivera. 
Un ar t ículo de «Le Matine 
PARIS, 12.—El corresponsal del Maiin, 
que se halla actualmente' en Madrid, pu-
blica hoy un art ículo en términos tan en-
comiásticos para España y el Directorio 
como el publicado en el mismo diario el 
pasado jueves, declarando que en nume-
rosas conversaciones que tuvo estos días 
con diversas personas, ha podido compro-
bar que la población no se queja en modo 
alguno del nuevo régimen. 
L l e g a a Z a r a g o z a e l b a t a l l ó n d e l i n f a n t e D i s c u r s o d e l ^ J ]os 
p e r e g r i n o s c a t a l a n e s 
A pesar de la lluvia torrencial, el pueblo acude a recibir a los 
expedicionarios, tributándoles una acogida cordialísima 
QQ 
ZARAGOZA, 11. 
Llueve torrencialmente; el agua no es 
bastante para apagar el fuego del alma 
aragonesa, enamorada de los héroes q íe 
personifican la raza. 
Todo Zragoza. más numerosos forasteros, 
llegados para recibir a los del Infante, .-je 
lanzan a la calle; balcones, tribunas, j á -
seos, todo está materialmente repleto. 
' Al llegar a la plaza de la Constitución 
un toque de clarín anuncia toque de silen-
cio, y al momento los millares de perso-
nas enmudecen para elevar al Cielo una 
plegaria ferviente por los que por la Pa-
tria perdieron la v ida; fué un minuto de 
emoción indescriptible, que t e rminó con un 
viva al Ejército, por el alcalde de 'a ciu-
dad, acogido con la más grandiosa ova-
ción que pueda darse. 
Hacen llegar la comitiva t r iunfal por de-
bajo de numerosos letreros con patrióti-
cas arengas en un balcón. Miguel Fleta, a 
instancias de su madre, emocionada, hace 
detener el desfile y lanza al aire una jota 
sonora y vibrante, que es oída con la má-
xima emoción : 
Andar a ver a la Virgen, 
que yo también iré a verla 
y le pediré llorando 
que acabe pronto la guerra. 
Terminando con vivas a la Virgen del Pi-
lar, al Ejército y al Directorio, los aplau-
sos y ovaciones no dejaron do sucederse; 
' la jota había acabado de rendir los cora-
zones zaragozanos. Fleta arroja sobre las 
tropas 50 coronas de laurel. 
En el Pilar da guardia en el altar el pi-
quete de gastadores; los heridos se colo-
¡can en lugar preferente; el general Ma-
yand ía recoge las coronas de laurel y las 
i deposita a los piés del P i l a r ; se rinden 
i armas al momento de la elevación, con-
| fundiéndose con las notas de la Marcha 
Real los sollozos de hombres y mujeres, 
generales y soldados. 
La llegada 
A las diez de la m a ñ a n a ent ró en >á 
estación el tren especial que conducía a 
, los soldados del Infante y representación 
' del Tercio. 
1 Al entrar en la estación estalló una cla-
1 morosa ovación, hal lándose esperando el 
El general Mayandla depositó a los piés 
del Pilar una enorme cruz de San Fernan-
do, de flores, regalo de Madr id ; un ramo 
de claveles, que envió a la Virgen el 
pueblo de Ronda, y coronas de laureles, 
ganadas por las tropas; el acto es de in-
tensa emoción. 
Se oyó una misa rezada, que ofreció el 
muy ilustre señor don Carlos Albá, canó-
nigo de la Catedral, cantando escogidos 
motetes la capilla del Pilar. 
A l momento de alzar y a los acordes de 
la Marcha Real la emoción es enorme. 
El Arzobispo bendijo a las tropas y con-
currentes y oyóse en el recinto del templo 
un viva a la Virgen del Pilar y a España 
siempre invencible, que todos contestaron 
henchidos de entusiasmo. 
Terminado el acto y después de despe-
dirse los soldados del señor Arzobispo, be-
sando uno a uno su anillo, se organizó el 
desfile de vuelta, por la calle de Alfonso 
y del Coso hasta el cuartel. 
El entusiasmo iba en aumento. 
Dos soldados del Tercio, alemanes, al 
pasar frente al Consulado a lemán, cua-
dráronse frente a la bandera, dando un 
viva España. Advertido el público les hizo 
objeto de una ovación clamorosa. 
A l llegar las tropas al cuartel se les sir-
vió un rancho extraordinario. 
Fleta obsequia a las tropas 
Fleta ha comunicado a las autoridades 
que, en la función del jueyes, en el teatro 
Corso, t endrán entrada todas las tropas, 
costeando de su bolsillo las localidades; 
este rasgo ha sido objeto de las mayores 
alabanzas. 
La procesión del Pi lar 
ZARAGOZA. 12.—Esta m a ñ a n a se ha ce-
lebrado con la solemnidad de siempre la 
festividad de la Virgen del Pilar, ofician-
do de pontifical el Arzobispo. Antes de 
comenzar la fiesta acudió al templo el ba-
tallón del Infante, que estableció la guar-
dia' en la puerta de la iglesia, en el altar 
mayor y en la capilla de la Virgen. El res-
to del batallón se situó a lo largo de una 
de las naves. 
El canónigo señor Jul iá pronunció una 
magnífica oración muy patr iót ica. A l f inal 
ral Mayandía . el Ayuntamiento en corpo-
ración y las demás autoridades. 
La sección del Tercio que vino con el ¡ 
batallón del Infante estableció también 
guardia desde antes de la fiesta hasta la 
una de la tarde en la cripta, donde está 
enterrado el teniente coronel Valenzuela. 
Después de la ceremonia religiosa del 
Pilar, las tropas desfilaron br i l íamemen-
te ante el general Mayand ía y las autori-
dades, marchando luego por la callé de 
Alfonso, donde fueron ovacionadas y 
aplaudidas por el público con mucho en-
tusiasmo. 
Después de terminar la guardia ante la 
tumba del teniente coronel Valenzuela, 
los legionarios fuéron a casa de la viuda 
del heroico jefe para saludarla. Dicha se-
ñora invitó a comer a los dos tenientes 
que mandan la sección y obsequió asimis-
mo a los legionarios. Estos l ian salido es-
ta noche en el correo para Madrid, siendo 
despedidos por numeroso público, qué les 
ovacionó entusiást icamente. 
Por la tarde se celebró la procesión del 
Pilar, presidiendo el general Mayandía , el 
Prelado y las demás autoridades. 
A H O R R A D I N E R O 
E l s e ñ o r G a r c í a R o d r i g o 
h a m u e r t o 
A úl t ima hora de esta madrugada reci-
bimos la triste noticia de haber fallecido 
en Madrid don Javier García Rodrigo, pr i -
mer teniente de alcalde del Ayuntamiento 
de Madrid, abogado y gran propulsor de 
las obras católicosociales. 
Ha muerto el señor García Rodrigo aún 
joven, cuando todavía podían esperarse 
muchos frutos de su talento y de su acti-
vidad, víct ima de una pulmonía , que le 
ha llevado al sepulcro en un espacio de 
seis días . 
Lo avanzado de la hora nos impide ex-
tendernos en otros detalles. 
El entierro se verificará m a ñ a n a miérco-
les, a las once, desde la casa mortuoria, 
calle de Colón, 16, al cementerio de la 
Almudena. 
Reciban la familia del ilustre finado y 
la Redacción de nuestro querido colega fel 
Universo, de la que aquel formaba parte, la 
expresión de nuestro sincero pésame, y ro-
gamos a nuestros lectores una oración por 
el alma del señor García Rodrigo. 
U y n ^ t l H Ú PARA CEMENTERIOS 
R U B I O , coucopcion Jerónima. 3, eniresiiBn 
S e i n a u g u r a e n L a C a r o l i n a 
l a e s t a c i ó n t e l e f ó n i c a 
LA CAROLINA, 12.—Bendecida por el 
arcipnsto e inaugurada desde Ronda por 
el presidente del Directorio, general Pri-
mo de Rivera, acaba de abrirse al publico 
la estación telefónica interurbana de La 
Carolina. Al acto asistieron las autorida-
des y un crecido número de invitados. 
Inaugurado el servicio, se celebró un 
banquete, v SÍgimiame.nte se cursó un te-
legrama de salutación al Ejército de 
Aírica. 
general Mavandía v todas las autoridades de la mis^ el Prelado bendijo la bandera 
ftciiciai 1 ofic:¿1#)S I de la Cruz Roja, cuya sección de caminé-
is E Í 0 S d e , en nombre de la ciudad, da la ros y banda de música asistieron también 
i bienvenida al coronel, señor Erlés . Una ¡ a j a nesta; 
! compañía del Infante rindió honores. Mo- i En el altar mayor se Situaron el gene-
• montos de gran emoción fueron los de 
expansión familiar, abrazando a sus hé-
roes, hijo?, hermanos y padres, alguno? 
de ellos; en el Campo del Sepulcro se dejó 
a los soldados con sus familias, siendo 
obsequiados con licores. 
La comitiva 
A las once y media se locó llamada, y 
• las fuerzas dispersas con deudos y ami-
!gos formaron rápidamente . Abría marcha 
la Guardia municipal montada, a la que 
seguían nutrido grupo de ciclistas, y los 
escolaros con sus banderas. Detrás iban 
los heridos en dos automóviles , adorna-
do? con flores; seguían las Comisiones de 
l a ' g u a r n i c i ó n , corporaciones y entidades 
l oficiales; Avuníamiento y Diputación en 
' piano, bajo mazas. En la Presidencia el 
general Mavandía en representación del 
' Directorio; alcalde, don José Alberto Co-
í róznela ; fiscal de ?u majestad, señor Ba-
llesteros ; presidente de la Audiencia; doc-
¡ tor Borobio, en representación de la Unj-
¡ v e r s i d a d ; señor Allué Salvador, presidente 
do la Juma Provincial de la Unión Patrio-
tica, y presidente de la Diputación, señor 
Lasierra. 
Continuaba el batallón del Infante, con 
bandera v banda, y la sección del Tercio, 
. formada " por 30 hombros, mandados por 
los tenientes señores Guirao y Bravo Mo-
reno 
i Cerraba la comitiva un batal lón del In -
famo, de los que se encuentran en Za-
ragoza. 
Paso tr iunfa l 
De tal puede calificarse el paso de las 
tropas, desde la estación al Pilar. 
Desde muy temprano comenzó a llover 
con fuerza;' una nube de paraguas llena-
ba la= calles de Zaragoza; todos aguanta-
ban el chubasco a pie firme, sm darle 
importancia . n ; 
Cubrían la carrera las fuerza? de la 
guarnición por este orden: regimiento de 
Aragón Lanceros. Castillejos, Artil lería l i -
gera, número 9; Ingenieros pontoneros. 
Intendencia. Sanidad, y en el paseo de la 
Independencia hal lábanse los explorado-
ros. Somatén con bandera y Cruz Roja. 
Todos los balcones estaban adornados 
con los colores nacionales y con letreros 
de «¡Viva el Ejército!» 
En la plaza de Aragón, al comenzar el 
paseo de la Constitución, h a b í a n e.-.gido 
un grandioso arco de triunfo, estilo mu-
dejar, y adornado con armas y escudos 
v otros emblemas militare?, y con la ¡ns-
cripción siguiente: -1.a ciudad agradecida 
a sus héroes». 
U n minuto de s i lencio 
En o] momonto de la llegada a la pla-
za de la Constitución, corazón de Zara-
goza, daban lo.s doce, el edificio de la Di-
p u t a r ^ i etsaba ar t ís t icamente adornado; 
sonó un toque de silencio y los millares de 
almas enmudecieron, coincidiendo la hora 
del Angelu? con la del momento en que 
se elevaban las alma? a Dios, rogando 
por los que eñ la lucha dieron sus vidas 
por la Patria. El primer teniente de alcal-
de dió fin al silencio con un «¡Viva al 
Ejército'.», acogido con una enorme acla-
mación. 
F l e t a canta l a jota 
Aunque había desistido el tenor arago-
nés, por no detener el desfile, no pudo 
sustraerse a la petición de su madre y 
dió todo su arte y alma con una hermosa 
iota que llegó a todos los corazones. Flo-
res, coronas de laurel y papeles con los 
coloros nacionales arrojaban desde los bal-
cones. 
L a s dedicatorias 
En todo él trayecto, desde l a plaza de 
la Constitución al Pilar, hab ía colocadas 
alocuciones patr iót icas como é s t a s : aAl 
Ejército vencedor», «Zaragoza al Ejército 
victorioso»», «Loor a los héroes de la Pa-
tria», «-Al bravo batallón del Infante», «Por 
la Virgen del Pilar, vencer o morir» y otras 
muchas con alusiones semejantes. 
(DE NUESTRO SEUVICIO ESPECIAL) 
R O M A , t * t ~ m P a p a ha ^ c i b i d o ^ í " y d e 
i-,o peregrinos e s p a ñ o l e s , que regresan ae 
f i e r r a Santa, y a los 6oo P * * ^ * ^ ^ 
p e r e g r i n a c i ó n organizada por « t i « ^ " c 
C a t a l á n » . 
S u Sant idad , e m p e z ó diciendo cuanto 
consuelo le p r o d u c í a ver a los dos grupos 
de peregrinos e s p a ñ o l e s , uno de los cuales, 
de vuel ta de Palest ina, v e n í a a buscaf nue-
vos tesoros espirituales c e r c a de la tum-
ba de los A p ó s t o l e s ; estos hijos de E s p a ñ a 
eran doblemente bien venidos ante e l tro-
no del P o n t í f i c e porque se presentaban al 
Padre c o m ú n como hijos de l a T i e r r a del 
S e ñ o r . 
E l otro grupo v e n í a directamente de la 
amada E s p a ñ a , que y a tantos hijos suyos 
h a b í a enviado a R o m a en este a ñ o bendi-
to. E l P a p a s a b í a que este otro grupo ha-
bía sido organizado por « E l Correo C a t a -
lán* , que q u e r í a con ello empezar l a 
c o n m e m o r a c i ó n de su jubileo, y b e n d e c í a 
a los que lo h a b í a n promovido, sabiendo 
que se trataba de hombres que con rect i -
tud de sentimientos y c lar idad de ideas 
d e f e n d í a n justas a u t o n o m í a s e intereses 
regionales, sin olvidar l a p a l a b r a d iv ina: 
« T o d o reino dividido entre sí s e r á deso-
lado.» 
T e r m i n ó Su Sant idad con el augurio de 
que la estancia en R o m a de los peregrinos 
sea de grandes frutos p a r a su santifica-
c i ó n ; bendijo a los presentes y a sus fa-
mil ias, pensamientos y afectos, dedicando 
una b e n d i c i ó n especial a l Clero . Por ú l t i -
mo, queriendo bendecir en u n a persona a 
toda E s p a ñ a , dijo que b e n d e c í a a l Sobera-
no de ella, que « s i e m p r e se h a mostrado 
tan devoto hijo de la S a n t a Sede, y con é l 
a toda la fami l ia rea l» . 
S u Sant idad fué m u y aplaudido. 
Hoy por tarde los peregrinos han v i s i -
tado Santa M a r í a la Mayor, d i r i g i é n d o s e 
d e s p u é s procesionalmente a S a n Juan de 
L e t r á n . A l l í el director de l a As i s tenc ia 
rel igiosa p r o n u n c i ó un discurso, recordan-
do las glorias de l a E s p a ñ a c a t ó l i c a . Por 
ú l t i m o . los peregrinos cantaron el Credo. 
Daf f ína . 
E L G E N E R A L D E LOS B E N E D I C T I N O S 
R O M A . 12.—El C a p í t u l o general de los 
Benedictinos, a l que a s i s t í a n 95 abades, 
ha confirmado en el cargo de general al 
nbnd F i d e l do S o t z i n g e n . — D a f f í n a . 
A L C E R T O R U B Z , J O Y E R O 
Pulseras de pedida; l indos modelos 
7, C A R R E T A S , 7 
| H o y i r á e l R e y a L o g r o ñ o 
A l almuerzo que se c e l e b r a r á hoy en Pa-
lacio a s i s t i r á n lo? altos dignatarios pala-
tinos. 
—Hoy m a r c h a r á el Monarca a Logro-
ñ o . Terminado al l í el objeto del viaje irá 
a S a n S e b a s t i á n a pasar u n d í a con su 
augusta madre, de donde r e g r e s a r á a l a 
Corte 
ft * s 
Se habla de un p r ó x i m o viaje de l a reina 
d o ñ a Victoria a Inglaterra. 
• 
S e n s u 
-QEr 
La aviación francesa bombardea Tazarut y la región entre 
Sidi-Alí-bu-Rekba y Axdir. Se habla de una sumisión muy 
sensible para Abd-el-Krim 
1.—ED — 





(COMDNICAOO DEL DOMINGO) 
»5/n novedad en la zona del Protectora-
do. Según notioia* de la región oriental, 
puede consideraran homelida en su totali-
dad la cabila de M'Talza, acentuándose 
las disenciones en Tensaman, Denituzin 
y Guesnaya». 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
S m novedad en la zona del Protectorado. 
Primo de Rivera y Sanjurjo conferencian 
en la posición de La Rocosa 
MELILLA, 10 (a las 23).-A las nueve 
de la noche llegó, a bordo del cañonero 
l aya , procedente de Alhucemas, el gene-
ral Sanjurjo, acompañado de los corone-
les de Estado Mayor Sánchez Ocaña y 
Goded y de su cuartel general. Sanjurjo 
había conferenciado extensamente en la 
posición de La Rocosa con el general en 
jefe, y ambos atalayaron el campo rebel-
de e inspeccionaron todas'las posiciones. 
—El general Gómez Morato inspeccionó 
la posición de Afsó, regresando a la plaza 
al atardecer. 
—Regresó de zoco de Telatza el coman-
dante general interino, con objeto de en-
treistarse con el mariscal Petain. entre-
ista que no pudo celebrarse porque el 
mariscal no vino a la plaza. El comandan-
te general, en su vista, tuvo un cambio do 
impresiones con el general francés Durhan. 
Proclamas sobre el campo enemigo 
MELILLA, 12 (a las 16,30).—La Aviación 
ha comenzado a arrojar proclamas, en las 
que se dice que España, después del t r iun-
fo alcanzado con sus árnica, está dispuesta 
a acoger a cuantos ind ígenas presenten 
bandera blanca. 
Homenaje al Ejérc i to en Meli l la 
MELILLA, 12—A las once de la maña-
na se celebró en la iglesia del Sagrado Co-
razón un Tedéum en acción de gracias 
por el éxito de las tropas en las operacio-
nes de Alhucemas. El templo se hallaba 
abarrotadís imo, así como los alrededores, 
donde se ap iñaba inmenso gentío. La t i -
ple Ofelia Nieto cantó la salve. 
Presidieron los generales Sanjurjo, Alda-
ve, Morato y Soriano. 
Después de la ceremonia religiosa, que 
revistió extraordinaria brillantez, se 
ganizó en la plaza de España una mani-
festación, a la que asistieron las represen-
taciones española, musulmana y hebrea. 
El comercio cerró sus puertas, asocián-
dose así a la fiesta organizada por las 
fuerzas vivas en homenaje al Ejército y 
al general Sanjurjo. Las plazas y calles 
presentaban imponete aspecto, no recor-
dándose acto igual en esta ciudad. Todos 
los balcones lucían vistosas colgadura*. 
La manifestación, entre vítores y aplau-
sos, recorrió las calles, llegando hasta el 
hospital de la Cruz Roja. En el atrio, bal-
cone? y terrazas de éste se hallaban los 
jefes, oficiales y soldados heridos. 
Al llegar la manifestación, un legionario 
herido felicitó a Sanjurjo por el acierto 
con que dirigió la operación de Alhuce-
mas, diciéndole que todos los legionarios 
están dispuestos a seguir alcanzando nue-
vas glorias en Africa. 
El general Sanjurjo le contestó que el 
triunfo estaba ya alcanzado, pues sólo res-
taba consolidar e imponer definitivamente 
el dominio de España sobre los territorios 
ya conquistados. 
Los legionarios entonaron el himno del 
Tercio. 
En la manifestación desfilaron más de 
10.000 personas, haciéndolo en últ imo lugar 
los indígenas heridos. 
La Comisión organizadora subió al hos-
pital , donde el presidente de la Cámara de 
Comercio pronunció un discurso, al final 
del cual dijo, dir igiéndose al general San-
jurjo : 
—A hombres de corazón como usted no 
podía ofrendársele otra cosa que el cora-
zón de Melilla. Y ah í tiene usted a la ciu-
dad entera con el corazón henchido de ale-
gr ía , emoción y orgullo. 
El general Sanjurjo, derramando lágri-
mas, dijo que el éxito logrado se debía 
solo a las valerosas tropas de Africa. 
Después los periodistas se trasladaron a 
la Comandancia general, donde felicitaron 
e l m i e mun 
H A S I D O . E S Y S E R A S A N T O S S E S H Ñ A 
a Sanjurjo. contestando éste muy a f . ^ ITn deles 
so con frases de elogio para la Prer?^* 
Disensiones en Gueznaya y Beni Tu ' ÍRACI0GÍ 
MELILLA. 10 (a las 23).-Los inrií^11' BERNA. 
del poblado de Tizugusguin rea l izarJ^ 'dec i r nad 
incursión por territorio rebelde iie ^tes que la 
hasta Sar Mcksit, donde a c o s t u m b r á b a n l a ?n la 
establecerse unas guardias enemigas^1 i vía áe f' 
probando que han huido, así como h ^ u n a fórm 
se encontraban frente a Taferslt y A^v^acen^tla 
Midar. ^ H q ü e ni IA 
Los informes de los confidentes a* tpmar sol 
ran que el resultado de las ultimas ^ í i 0 , y har 
liantes operaciones, han dividido en r0T1 -u5 c 
bandos a los habitantes de la cabila^ É ' comi 
Gueznaya, y que entre los moradores : í i a r a ^ 1 
territorio insometido de Beni Tuzin r ^ •Ha c0n 
enorme desconciento por los avance*^ca de la 
las tropas, que las fracciones soineirt* Naciones 
acogen con extraordinaria alegría, p0f!^ pacto de 
la primera vez, dicen, que han i0ChV;íies han 
hacpr saber a los cabecillas rcbeijjc Jtófias. lo 
.Rif, hasta donde llega el poderío del t í cusión, ci 
sen. lección ejemplar, que les sorii satisfactoi 
provechosa a los que se dejaron infliir tos 0''ie 
guiar por las falsas promesas de plegaria 





los confidentes, han celebrado una reú*' 
en Ifermin. sin que hayan podido inS 
un acuerdo. 
M O D E L O P A T E N T A D O P O R E S T A C A S A 
C R U Z , SO, y E s p o z y M i n a , 11 
U n e n o r m e p r o g r e s o r e a l i z a d o . E n f e r m e d a d e s d e l a p i e l ( e c z e m a s , a c n é , 
E n el P i l a r 
Aguardaban a las tropas a la puerta del 
templo, al que se impidió el acceso al 
público desdo las once de la m a ñ a n a , el 
Arzobispo, doctor Domenech, con el Cabil-
do en pleno, con hábitos corales. 
Los soldados desfilaban besando el ani-
llo del Prelado. 
La Imagen de la Virgen (vUentaba su 
más rico manto, en el que destacaba, entre 
las prendidas joyas, la laureada de San 
Fernando; el templo lucía tedas las i lu-
minaciones de las grandes solemnidades. 
En el presbiterio se situaron el general 
Mayandía y autoridades, v el Pifiado en 
el recinto del templo; junto u la Virgen 
heridos y tropas y Comisiones oficiales; 
la? Corporaciones se situaron en el coro' 
El piquete de «astadores del Infante dió 
guardia de lioaar. 
Innumerables son las enfermedades que atormentan a la pobre 
humanidad; pero entre Itw más gravea y que más cruelmente la 
hacen sutrir, hay particularmente tres grupos, tres niales desola-
dores, que tienen por única causa la sangro viciada y que se deno-
minan artritismo, enfermedades de la piel, trastornos circulatorios 
y enfermedades de la mujer. Suplico a todos aquellos a quienes de 
cerca o de lejos interese esta cuest ión lean con atención estas l íneas 
y mediten luego sobre ellas; be evitarán muchas maniobras inút i les 
y al mismo tiempo muchos sufrimientos. 
A pesar de los considerables progresos realizados en estos úl t imos 
veinte años, todos los esfuerzos dtd arte de curar en la materia que 
nos ocupa no han conducido, preciso es confesarlo, más que a los 
precarios resultado» de todos conocidos. 
Estaba reservado al señor Kichelet de Sedan, tras de pacientes 
investigaciones, admirablemente llevadas a cabo, el proyectar un 
poco de luz sobre el obscuro caos de la torapfutica de las enferme-
dades de la piel y el artritismo. Hace mucho tiempo que el método 
lleva haciendo sus pruebas on la difíci l c i m u i ó n de las e n í e n n e -
daoéfl de la piel. Los eczemas, secos y húmedos ; paorin.sin. p.iopsia 
de la barba y del bigote; herpes, nen í s . e^itetnas, ínrunculosis . sar-
pullidos, impetigos, liquen, prurigo, pofcoeá y catonnedades del 
cuero cabcilud.-» encuentran en él ,-.;) reiaedio, A luás dicaz, e) 
más heroico. 
¡;;i4a muy poco tiempo para ver reconstituirse ^r.uiiialmc'rúe las 
funciones normales de la pioi, L l prurito, tan pooÁBj) y tenaz, que 
generalmente acompaña a estas enfermedades desaparece en cuanto 
se inicia el tratamiento. En el artrüis.mo coust itiu i ; i i ial . en el reu-
matismo, la gota, los infartos de las cé lulas glandulares (paperas), 
el método del señor Ric'uclct disipa rápidamente el dolor, resuelve 
las rebeldes deformaciones de lo's dedos do kis'^tttáftós y da los pies, 
cura las más antiguas c iát icas y loe esttufos neurálgico^ inveterados 
qüe habían resistido a todo frat-ámftnto. Bti todos estos casoá a .•-
gura, además, la completa y rápida e l iminación de nuestro impla-
cable enemigo: el ácido úrico. 
E n fin, esta excelente medicación ha producido resultados ines-
perados «a Lua^^nÁs ptofundos ,txa&Uiiíio8 do la circulación. Se ha 
comprobado la regularización de los movimientos del corazón la 
desaparición de la opresión, los soplos, vért igos y v a h í d o s ; de* las 
Vanees, flebitis, hemorroides y la rápida mejoría de la 'arterio-
esclerpsis, esa terrible herrumbe de nuestros vasos, que entraña 
la vejez prematura y tiene a cargo tantas muertes precoces. Si M 
trata de la mujer, las épocas irregulares, la leucorrea, la metritis 
y los tan temihles accidentes de la edad cr í t i ca fierán radicalmente 
srorimidos y se verán renacer las fueras quebrantadas y la vita 
lidad comprometida. 
E s t a enérgica acción sobre el si&tema circulatorio explica las 
curaciones extraordinarias obtenidas en las afecciones do los miem-
bros inferiores, varices, úlceras, eczemas varicosos (mal de DieraaSd 
flebitis, etcétera, etcétera. ' 
L a dcícongest ión de los tejidos y de toda la parte enferma se 
produce rápidamente y la cicatrización completa no tarda en suce-
der a un renl y bienhechor alivio, que se aprecia desde el principio 
de la cura. Con la misma rapidez, la sensación de pesadez desapa 
rece, juntamente con el prurito. Por todas e s tas razoneSj yo tmi-
ílera ver e.Ua mar¡ivi}losa medicación empleada má:, 11 "aicaudo y a 
t í tu lo prevent ivo , . !») tan sulo por'loa que e s t á n , al parecer, en buen 
estado de salud, ŝ no más priucipalmcnto por los indiférentéfl y ders-
preocupados, q.ue. por este medio se evi tarán los c m e l e s disgnstoH y 
penosos BTifrhiHéhtos a v " ' s" dialesí-, artrílícti les predisponía 
Kntreíanlo, repito que todos estos nuiles se curan sin molestias 
sin Deccs.idád do alterar las habituales ocupaciones, mediante estfi 
pwsciose tratamiento, dél que millares dé t. st imenios y múlt iples 
experiencias proclaaian el éxito resonante. 
Ariuc'.lus para quienes esta revelación no tenga el suficimite valor 
persuasivo y quieran datos mas seguros, qae se informen diree.lu-
mente do quienes constituyen la ya íormidahle legión de los que lian 
podido apreciar las excelencias del método y están curados; que se 
dirijan sin más dilación a su farmacéutico y compren un fraseo do 
Depurativo Riclielet. para empezar la cura cuanto antes; que sigan 
las instrucciones dotalladns on el folleto que a cada frasco acom-
paña y obtendrán todas la', imlicaeionef. út i les a cada cnso pora su 
tratamiento y curación. Laboratorio I í icb?let de Sedan, San Barto-
lomé, número 1, San Sebastián. 
Un caid rebelde se queja de que Negocios 
bacbás no le ayudan * "! >' Alemán 
TELILLA, 10 (a las 23) - S e sabe que, one 
caid de la zona insometida de Beni t, «I oue lo 
le ha enviado una carta al cabecilla 7 ripalment 
-el-Krim. lamentándose que los hachas í acentúa h 
tiene a sus órdenes no le ayudan. 5 principio 
Por los soldados muertos en camp^ sBJ[Teglado 
Hoy, a las once de la mañana , se c. ÜN PLA2 
bra rá en la cripta de Nuestra Señora' LOCARI 
Real de la Almudena una misa por ' t r ado la 
muertos en c a m p a ñ a y para implorar! xencia. 
feliz regreso de los que todavía luchan Se asef 
La misa ha sido organizada por la i w antes de 
de Damas Españolas , y oficiará el Pafc t ículo 16 
ca de las Indias. veinticua! 
^•o— bierno. 
ZONA FRANTF Desde 1 
— — I T ción ha £ 
^ pletar coi 
SIGUEN LAS SUMISIONES cacíones 
Con motivo de las recientes victorias E ciller Lut 
canzadas por las tropas francesas y esp TAS 
ñolas, numerosas tribus han enviado es . N kT>* 
sarios solicitando el a m á n . " LOCARi 
La ocupación del Zoco del Sebt de t *uvieron 
Amar y Sidi Alí Bu Rehka por las tra h°tei 
españolas y francesas ha producido es alladas• * 
primer efecto la sumis ión de las iMdt^ . 
familias mtalzas, que seguían en disit í V ? 
cía y la presentación de sus jefes. celehrancr 
En el sector del centro las negociac-^/nriu1!-
nes están muy adelantadas para la SUE , ¡ ¿^ ^ ^ 
sión de una cabila reputada de irred- „ 
tibie. Abd-el-Krim parece inquietarse Vo o 
esta defección. ^ ia , 
unir a 1c 
BOMBARDEO D E TAZARUT la convei 
FEZ, 11.—Varias escuadrillas han lanjiexaminad 
do 1.500 kilos de bombas sobre la regi:hitraie oc 
de Tazarut en la or i l la izquierda del L. Fromag^ 
cus. reunido t 
En el centro parece que el movimiepi* fórmul 
de s u m i s i ó n tiende a extenderse a M ^rratados 
gión de Scndhadja. Después do las op» L 
ciones del 9 y 10 de octubre al Norte i: i n r \ H * 
Dab Mízal. los beni slimane han p e d i d u " ^ {!; Á 
fuerzos. pAra .liberarse de los últimos c Z ^ ? r" 
-tingent^es extranjeros que a ú n están eiv-J-pnir r 
ellos 
, iTratados 
Siete familias, de Uled-Belhiaa se tkjonia y Q 
presentado en Aicha, entregando siete L i - karte ( 
siles modelo 1914. ja fu¿Tza_ 
Durante el día de ayer el territorio; L¿. Con 
beldé cbmprendido entre Sidi-Ali-bu-Rguardia c 
ka y Axdir, ha sido intensamente bon^cia respec 
deado por siete escuadrillas francesas La dele¡ 
L L U E V E INTENSAMENTE ^ dfbe 
CT-'J. A J , caso de q 
FEZ, 12.—A pesar de las lluvias, ¡pCTante de 
caen con abundancia, hoy se haj? ^Í: ̂ OE£]OVA(T 
zado con toda normalidad y en «ató- autQmátiC 
tes condiciones las operaciones de í& para el 
llamiento de las posiciones de los & tados de i 
tos sectores del frente. fuera ma 
Hoy no ha.habido operación de ca:-^ pacific 
ter mil i tar que tuviera alguna bnpor.jjjgjjjp 
cia. Lo único que cabe señalar es un ^sentencia 
nocimiento efectuadó por fuerzas de ]a cuai se 
llamadas supletorias, al mando de un dataria, j 
cial francas. K>c n onucimiento L-C es^uego su 
dió por la región donde están enulauc Mr<;<:.< 
nuestros puestos avanzados de Bu^Hai; 
En el sector del Centro la Aviación! «OMA. 
comprobado que el enemigo lia destruí* :^?tlcla 
por completo las obras de defensa qus H » / " ^ ^ 
bía hecho en distintos puntos. £ L p 
iNuestras fuerzas de Sidi Uzi han reí LOC\R» 
zado ya la un ión con las tropas do '.Jo de "ab^ 
balleria en Si Bu Robbak. El fnerair Briiand w 
mostró poca hostilidad. .a ^ JJ0 
Los rebeldes han intentado un golpe ;n autom 
mano contra el puesto nuestro instala! chambe 
al Oeste de Wahsala (región de Tauna; LOS ¿0I 
pero fueron rechazados, con bastantes t»aeron a 
jas. Hasta 1c 
UN CONCIERTO EN FAVOR DE - O ^ f sfls'I" 
SOLDADOS na estad0 
PARIS, 10.—Mañana domingo, por la r 
de, tendrá lugar en el teatro de la OpLid L i l 
un concierto a beneficio de los soldad-
franceses que actualmente combaten Q 
Marruecos. 
Tomarán parte notables cantantes ) Cuarenta 
cútante». 
Entre otras personalidades, han W 
cinado el acto la esposa del embaj^ 
de Bélgica en Par í s , ba rón de G8» Ai -Mi tR 
d'Hestroy, el cual lo pres id i rá en unión aa se ceh 
general Gouraud. ^ d e ! 
SERIAS PERDIDAS REBELDES 3iism0i s, 
LARACHE, 10 (a las 23).-Las úl tf jújrenta 
operaciones realizadas sobre Bab MUJ-ujiento. 
y Bou Halima han producido enorme S Asistier 
presión entre' los disidentes. Los conl;ione; ^ 
gentes rebeldes batidos en el macizo ̂  p a o c ü ó 
Saf. frontera franco española . lUvieron^. <iond< 
abandonaron C8 ^ a d a , coc 
v números».El presv 
itez Blai: 
r ías perdidas y 
res, 1 antes prisioneros 
cabeza- do «añado . , , . 
En el territorio de los branes c o n m x t t t i U . 
las sumisiones. 
le Tánger recí 
del avance realizado conjuntamente r , 
Noticias que de Tánger recibe la ^ ^ 
francesa dicen que el vigoroso egtnP_ 
i» ; ?] regrim 
las tropas francesas y españolas y 1,1 M , ^ ^ 
posibilidad en que está de abastecerse.j 
material de guerra han obligado a - _— 
(1-Krim a retroceder. TI IOCC 




Carrera de San Jerónimo, 28 (sucaf ° de ^ 
A B R I G O S ¡ a d ^ i 
_ _ _ tazos po 
V E S T I D O S 
S O M B R E R O S r a e V S 
P I E L E 5 
Casa especial izada en confeccioo-
L a m á s surt ida de todo Madrid 
5.068 
E l L . D E I B A T E (3) 
Martes 13 de octubre de 1925^ 
M e j o r a l a s i t u a c i ó n 
e n L o c a r n o 
Un delegado a l e X sale para Berlín 
r ^ r r u L DE EL DEBATE) 
; indi,» BERNA. l ^ - S m qu^ ión de hoy 
l i z a r n ^ d e c r nada concreto 1» ^ dp Mema. izaron redecir n a - . - - . , jnfrrPso QP 
e- C a í * 5 ^ P ^ dad dVNaciones está en 
^ b r a b ^ n i k en l a , ^ ^ ^ r haberse encontrad. 
m5as. COK VIA a^ "„Va míe FC confia en q"e . m o r u n a í c rmula jorno a lPmán: parece 
t y A ^ a ^ a d a ^ ^ / ^ s f r e L m a n n han querido 
H 1 * * ni ^ f a resn'nsabil.dad del acuer 
T ^ r v h a n peSdo un plazo para cónsu l . . , 
¡ « ^ - s ^ g a s de Gabinete 
i cabn El comunicado oficial de 
'radore^JllíOaria áe hoy ^ V , ^urus ión general acer-r u z í n ^ J «Ha continuado ^ ^ f " 5 ^ %oCÍeáhá dc 
a v a n ^ c a de la V f ^ X ^ firmantes del 
; c^cs f a c o n e s de ^s c%eT¡0S delegados alema-
H p a c t ^ de ^ f ^ ^ c a c i o n e s suplemen 
¡ 
- .i 
cío del u. 
c l .™&is fac to r io 
na, pof"̂  P ^ t o o   K"1.1"''explicaciones s l  
- « e s han P ^ d o e x p ^ ^ a ^ ^ ia" f ' n " ^'ue ha dado lugar una dis-
ebeldos1; í a n a s . lo q"6 " ° se lian hecho progresos 
l i , ^ ^ l ' í i o c hacia la solución de los pun-será l satisfactorio na n ^ ima SCf.lon 
n̂ iÜ ^ _ 5 : ! o de la Conferencia será m a ñ a r i 





, plena ria 
^ U ,a . a r d e 
'irtn í6"5 AC la sesión plenaria, que duró 
sabe que, t : . 
e Beni SÍ se que los trabajos de noy ñ a u ^ ^ 
y A l e m á n - ^ ^ te8 a las fron. 
hachas r acentúa la impresión Qe ^ue ¿ , 16 esta 
an. principio de que lo ^ V̂n r D 
. r , -ISeglado o en vísperas de serlo.-E D. 
ma ^ ^ PLAZO DE VEINTICUATRO H O ^ 
usa por ' -brado la anunciada reunión de la Come 
a ^ ^ f " s e g u r a que la ^ e l e g a c ^ a l - -
p o r l a ¿ . antes de dar su adhesión d e f i n í a al ar 
Q uietar con un informe verbal las comum-
ONES raciones e informes enviados por el can-
victorias E ciUer Luther y el doctor Stresemann. 
esas y esp LAS REUNIONES PRIVADAS 
enviado $ . VL0C^RN0 ^ . . -Luther y Stresemann es-
Sebt ^ v i e r o n 'esta tarde, a las cuatro, en el 
hotel donde se hospedan las Delegaciones 
rr: aliadas, conferenciando con Chamberlain 
L O S S O L D A D O S D E L I N F A N T E E N Z A R A G O Z A 
A la izquierda: Paso de! regimiento bajo el arco de triunfo construido por el Ayuntamiento. A la derecha: Desfile por la calle del Coso (Foís. t í t . ;a-.) 
U n g r a n r e c i b i m i e n t o j R O B R E S C A N E S ! 
a l P r í n c i p e d e G a l e s 
d"cid0,c v Briand hasta las seis. 
las ültíf7 A1 terminar €sa reunión, Briand estuvo 
i en <üaik ¿ . g j p ^ n d o con el canciller Luther una con-
efes• versación privada. 
5 negocuc.. Los jurictas alemanes y checoeslovacos, 
ara la s u E ^ g p ^ de una conversación entre Benes 
de irredHy stresemann, se han reunido para estu-
luietarse ifyfct ia convención de arbitraje que debe 
unir a los dos países y que se basa en 
ARUT la convención francosuiza; también han 
s han lar:examinado el proyecto de Tratados de ar-
)re la rewÍ>itraje occidentales. 
erd-i ri i ' Fromageot, Gauss. Lasalle y Hurst se han 
p u n i d o en el Gran Hotel para estudiar 
L monniie^a fórmula de la ga ran t í a francesa a los 
erse a ¿ Tratados orientales. 
L A OPINION FRANCESA 
al Norte i; ^QC^KNO 12.—La Conferencia ha comen-
an ped id . - j , ^ la ¿iSC'usión del Pacto renano. por el 
últimos c o ^ j se reserva a Francia el derecho de in-
i están en^g^-enir militarmente en el caso de que los 
Tratados de arbitraje de Alemania con Po-
hina se Ujonia y Checoeslovaquia fueran violados y 
udo siete I j ^ ^ar'te que los contraviniera recurriese a 
la fuerza. 
territorio: La Conferencia parece buscar la salva-
idi-Ali-fau-í guardia del derecho de ga ran t í a de Fran-
lente boifficia respecto a sus aliados del Este, 
francesas La delegación francesa estima que Fran-
E\TTE <^a debe tener las manos libres para el 
caso de que se registrara una agresión fia-
lluvias, í-grante de Alemania contra Polonia o Che-
je har/a. ^^gjQvaquj^ con objeto de poder socorrer 
en aate automáticamente a dichas naciones. 
65 íle ^v' Para el caso de una violación de los Tra-
ie los ^-itados de arbitraje, cuya responsabilidad r o 
•fuera manifiesta, Francia, fiel a su politl-
ón de pacifista e imparcial, aceptar ía vinjea-
na impo^mente dicha eventualidad después de una 
j es un f'sentencia de la Sociedad de Naciones, de 
erzas de j a cuai se consti tuiría "de este modo en man-
ió dc un dataria, para hacer que fuera puesta en 
uto ¿c o.vjuego su garantía , 
n enclava 
e Bu Har MUSSOLINI NO V A A LOCARNO 
Aviación'. ROMA. i:.—La Agencia Stéfanl desmiente 
ha dcsi ra í*j |o t ic ia propalada por algunos periódi-
fénsa quü 005 010 li,:o Mussolini piensa i r a Locarno. 
; EL DOMINGO NO SE TRABAJO 
zi han res mr-K-avr^ ,-. , • 
rnna^ dü u L9CARN0' 1 - - L a jomada de hoy ha si-
El cn'ra?0 ^ absoluto descanso. 
^ ! Briand salió esta m a ñ a n a a primera ho-
-a de Locarno para hacer una excursión 
sus alrededores. 
De vuelta de América llegará 
el viernes a Portsmouth 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE El- DEBATE) 
L E A f l E L D , 12.—-Se hacen grandes pre-
parativos para el recibimiento del Pr ínc ipe 
de Gales, que ha Hegíido hoy a las islas 
Azores y a r r i ba r á a Portsmouth el próxi-
mo viernes, después de su visita a las co-
lonias inglesas de Afr ica occidental y me-
ridional y a las naciones sudamericanas. 
En Portsmouth It; esperará su hermano, 
el duque de York, en representac ión de 
la familia real, y todas las autoridades c i -
viles y militares. En la estación de Victo-
ria, de Londres, es tarán los demás miem-
bros de la familia real y todo el Gobierno. 
Desde allí, en coche abierto, y acompa-
ñado por los Reyes, se d i r ig i r á a Palacio 
por Whi teha l l y Charing Gross. 
Por el entusiasmo que ha despertado su 
viaje, se espera que acudi rá gran cantidad 
de personas a recibirle.—S. B. R. 
E L 12 DE OCTUBRE EN I T A L I A 
ROMA, 12.—La fecha del descubrimien-
to de Amér ica ha sido celebrada con gran-
des fiestas en toda Ital ia. Kn esta capital 
el profesor Manfrono, de la Universidad 
de Pavía, dio una conferencia, a la que 
asistieron varios miembros del Gobierno y 
muchas personalidades italianas y ame-
ricanas. En Genova, donde los barcos 
empavesaron, se celebró un Tedeum en 
la Catedral, con asistencia de todas las 
autoridades eclesiásticas y civiles, organi-
zándose además un cortejo, que depositó 
ramos de flores en el monumento a Colón. 
ARGENTINA EN L A EXPOSICION IBE-
ROAMERICANA D E SEVILLA 
BUENOS AIRES. 12. — E l c réd i to que 
acaba de votar la Cámapa federal para sa-
tisfacer los gastos que origine la par t i -
cipación de la Repúb l i ca Argentina en la 
Exposición Internacional de Sevilla as-
ciende a 500.000 pesos. 
un golpe :3n automóvil por 
tro instala! chamberlain se fué a Lugano 
de launa. Los doctores Stresemann y Luther 
bastantes í t o r o n a la mon taña 
Hasta los periodistas, aprovechando el pa 
)R DE L0 ent€s,s' ban organizado una excursión, que 
na estado muy animada. 
V i l o l ^ t c r u z d e B e n e f i c e n c i a 
los sóida*, 
combaten ^ a u n a r e l i g i o s a 
itames y Cuarenta años al frente del Manicomio 
han pttt de Almería 
el embaí»* " " ^ 
, de caifi ALMERIA, 12.-^A la^ once de la maña-
en unión Qa se celebró en el Manicomio provincial 
21 acto de imponer solemnemente la gran 
R F T ^ E S Í v Beneficenda a l a superiora del 
,BELDba msm0i sor Pohcarpa Babería, que Uev 
-Las últitóuafcnta años al frente de dicho entable 
. j3ab .Miftimiento. 
> enorme ^ Asistieron las autoridades y representa-
Los copiones de las entidades de esta capital. En 
;1 macizo1? Pabel lón de San José levantóse un al-
ViMeron^W. donde el Cardenal-Arzobispo de Gra-
n CS cacada, doctor Casanova, dijo una misa, 
y •mimerof E l presidente de la Diputac ión , señor Be-
ítez Blanes. p ronunc ió un discurso, dan-
íes contiD*0 ^ gracias a cuantos contribuyeron a 
?siear las insignias de la gran cruz con-
pressdida a la religiosa homenajeada. 
Real, inter-
pal y por la 
• « y o j a corona, el general 
bastecerse Obernodoj impuso a sor Policarpa la cruz 
¡gad0 a Cardenal la banda. 
n l o c o a s e s i n a e n R o m a a u n 
P r e l a d o f r a n c é s 
P A R l ^ e » U 1 2 . - r n " l ^ í ^ o francés, monse-
y a\\ L S 1 i611"7, que Part icipó en la cam-
8 (sncorsaUfia del 70 y estaba condecorado con la 
iz de Guerra, catedrático de la Univer-
ad gregoriana, ha sido muerto a bayo-
tazoi por un soldado enloquecido de Ve-
nte. 
* ha comunicaJo el hecho a la Embaja-
de Francia I O S 
:ELES 
nfecciüD-
S e i n a u g u r a e n V a l e n c i a e l 
P a l a c i o d e C o m u n i c a c i o n e s 
VALENCIA, 12. — Se ha inaugurado el 
nuevo Palacio dc Comunicaciones. E l p r i -
mer giro postal fué depositado por el jefe 
del negociado, don Luis Ilzarbe. a nombre 
dc la Asociación Valenciana de Caridad. 
C R O N I C A V A T I C A N A 
E l Papa recibe varias peregrinaciones 
ROMA, 10.—El Pontífice ha recibido a 
la peregr inación de Savona. Asistió a la 
audiencia el anciano Obispo, monseñor 
Scatti, que tiene ahora ochenta y tres 
años, y fué profesor del Papa en Milán. 
Su Santidad recordó varios episodios de su 
vida escolar, y da^pués abrazó y besó a su 
antiguo maestro, en medio de la emo-
ción general. 
El Papa recibió también a peregrinos 
holandeses y mejicanos.—Daffina. 
El afán refonnlsta 
que domina en la gente comunista 
y de todo lo antiguo vé los yerros, 
ganoso de avanzar en su conquista 
ha echado un día a perros. 
\ o hay nada a que no aplique 
su sistema la gente bolchevique, 
y juzgando, sin duda, insuficiente 
reventar a los seres racionales, 
para ser consecuente j J 
la emprende con los pobres animales. 
Mas no la emprende con el lobo fiero, 
ni el tigre carnicero, 
ni la zorra inimadu g traicionera, 
ni las viles serpienles, 
ni el mosquito siquiera, 
propagador de las intermitentes, 
pues mientras deja en paz a fieras tale» 
ha dispuesto que sea destruido 
el pacífico can, que siempre ha sido 
modelo de los seres más leales. 
¿Quién diría, señores, quién diría 
que al can, que f u i del hombre siempre 
[amigo, 
se le declararla 
su mortal enemigo] 
Recuerdo yo un autor que así escr ibía : 
—Creó el Señor a Adán, 
y con su amor fecundo, 
al verle solo y débil en el mundo, 
tuvo el Señor piedad y creó al can—. 
En la remota edad del pastoreo 
hizo el hombre del perro digno empleo 
para fiel guardador de su ganado; 
cuando estaba a la caza consagrado 
iba el can a su lado, 
y su olfato notable 
resultó un auxiliar incomparable. 
Seguía el can la traza 
oculta de la caza 
entre espinas de zarzas y malezas, 
levantaba las piezas, 
y aquellas que su dueño derribaba 
incansable buscaba. 
Y, demostrando la atención más fina, 
a pesar de tener hambre canina, 
íntegras a su dueño las llevaba. 
Para probarnos su bondad sin tasa 
fué el guardidn de la casa, 
y con leal cariño, 
que en todas sus acciones se revela, 
[estaba en el hogar de centinela 
de la cuna del niñol^. 
Y asi en iodos los tiempos de la historia. 
¿Quién no tiene memoria 
de algún rasgo notable y generoso 
del can siempre leal y carifiosot 
Dócil, leal, valiente, 
al hombre defendió constantemente 
desde eu nacimiento hasta su entierro, 
!/ no han razón para que a nadie asombre 
que oí tener gran cariño el perro al liOui-
[bre 
tuviera el hombre gran cariño al perro. 
Yo desde que era niño 
he tenido a los perros gran cariño. 
Y tan merecedor le considero 
por sus bellas necioucs 
de m i afecto si tice ro 
que le suelo llamar en o< a.siunes : 
«Mi distinguido amigo y compañero. t 
Teniendo estas razones a la vista, 
comprenderéis que encuentre un poco 
[fuerte 
que en la flamante Rusia sovietista 
se le declare al perro guerra a muerte. 
Causa de esta terrible an í ipa t ta 
es que el perro sirvió a la burguesía, 
y además cometió la acción, malvada 
¡ ¡de defender la propiedad privada!! 
Pues por estas razones, 
si delinquieron los que la guardaron 
hay que premiar a los que la atacaron 
\y alzar un monumento a los lodrcmesl 
Pensando en cosas tales, 
mientras visito viejas Catedrales 
veo por todos lados 
canecillos leales, colocados 
a las plantas de estatuas sepulcrales. 
De los soviets me acuerdo: 
Ta canes no tendrán las esculturas 
sobre las sepulturas, 
porque el perro es odiado y perseguido, 
y en m i l dudas me pierdo : 
iCon qué animal le habrán suóUluidol 
¿eSrá con un cliacal o con un cerdo! 
Carlos Luis DE CUENCA 
U n K u - K l u x - K l a n i n f a n t i l 
L a infiuancia del «c ine» les con-
vierte en ladrones 
BERLIN, 12.—En los úl t imos días la Po-
licía secreta de Charlotenburgo ha descu-
bierto una asociación de siete niños y una 
n iña que se denominaba el Ku-Kux-Klan. 
Influenciados por las lecturas y el «cine», 
este grupo de niños, de los cuales ninguno 
tiene más de trece años, se hab ía decidido 
a formar la «Asociación secreta» 
E n t r a e n B a r c e l o n a e l P r e l a d o 
c o a d j u t o r 
Acuden a recibirle a la estación 
todas las autoridades 
BARCELONA, 12.—Con gran solemnidad 
se ha verificado hoy la entrada del Obispo 
coadjutor de esta diócesis, con derecho 
de sucesión, don José Miralles. 
Mucho antes de la hora anunciada para 
la llegada del Prelado se hab ían congre-
gado en el apeadero del paseo de Gracia 
p l jefe de ellos, llamado W i l l y Rau, con I numerosas personalidades, entre las que 
la hegemonía que le concedían vanos ro-
bos llevados a cabo con éxito, convenció a 
los siete restantes y se fueron a v iv i r a 
una torre abandonada de un depósito de 
figuraban el gobernador, el alcalde, el jefe 
superior de Policía, el gobernador m i l i -
tar, que ostentaba la representación del 
capi tán general; los presidentes de la Di-
aguas en las cercanías de la estación de 1 putación y de la Unión Patr ió t ica , el ca-
A z u c a r e r a C o o p e r a t i v a 
e n M i r a n d a 
MIRANDA, 12.—Se ha celebrado la ianu-
guración de la nueva Azucarera Coopera-
tiva, que ha sido construida en un plazo 
de diez meses con las aportaciones de los 
cultivadores de remolacha de esta región. 
La obra ha constituido un 6x1 to técnico y 
financiero de don Benito Lewin y don Gui-
llermo Geese. 
En uno de los pabellones de la fábrica 
se celebró una misa, en la que ofició el 
padre Anastasio, religioso carmelita, y se-
guidamente se verificó la bendición del 
inmueble. Terminado el acto religioso, fue-
ron obsequiados los invitados, que eran 
más de 360, con un «lunch», al final del 
cual hicieron uso de la palabra el presi-
dente de la entidad, señor Lewin, que de-
dicó un elogio al e jérci to de Africa; el 
doctor Lozano; don Rafael Morató, presi-
dente de la Azucarera del Gál lego; don 
Francisco Cuadrado, en nombre de la Azu-
carera del Ebro; el alcalde de Miranda y 
el representante del subsecretario de Fo-
mento. 
Por ú l t imo se levantó a hablar el pa-
dre, Ignacio, del colegio de los Sagrados 
Corazones, aquí establecido, el cual hizo 
ver la necesidad de que so construyan es-
cuelas para los niños pobres de Miranda. 
La idea fué en el actí; acogida por el con-
sejero de la Sociedad Azin arera, don Joa-
quín Bounza, él cual p romet ió solemne-
mente que en un brevet plazo se levanta-
rán una rn.'igníticas escuelas, que l levarán 
el nombre del fundador de esta Empresa, 
don Leopoldo Lewinl fallecido en 1923. 
Cerró el acta el gobernador c iv i l de Bur-
jjos, que presidía, con un elocuente dis-
curso, que, como los antcriwres, fué aco-
gido con grandes aplausos. 
Charlotenburgo. 
Con pintura probablemente robada, pinta-
ron las habitaciones, poniendo en sitio pre-
ferente su emblema, un círculo blanco con 
una cruz negra en medio. 
Proveyeron las habitaciones de muebles 
que consiguieron robar, sin que faltaran 
mantas, utensilios de cocina, etc. En la 
mencionada torre han estado viviendo todo 
el verano del fruto de sus rap iñas . La mu-
chacha, entretanto, les ha servido de coci-
nera, utilizando una l á m p a r a de alcohol 
para hacerles la comida. Los hurtos para 
el cotidiano sustento los hac í an hábilmen-
te combinados y ayudándose unos a otros. 
Hace unos días el jefe de la banda osten-
taba una hermosa cadena dc oro, cosa que. 
dada la median ía de su vestimenta, l lamó 
la atención a los policías, los cuales, si-
guiéndole la pista, dieron con el pleno del 
«Ku-Klux-Klan». 
Los niños han sido Internados en un co-
rreccional. 
Restauración de los Jerónimos 
en España 
Por fin es ya una realidad la incipiente 
orden de los Jerónimos. 
El d ía 8 impuso el señor Obispo de Se-
govia, inspirador y alma de esta empresa, 
el hábi to a los nuevos religiosos. 
En el antecoro de la his tór ica iglesia del 
monasterio del Parral, convertido en capi-
lla, tuvo lugar la ceremonia, que constituye 
un acontecimiento fundamental en la vida 
de la nueva orden. 
Puestos de rodillas los novicios, y ves-
tidos con el hábi to blanco y escapulario 
negro, les dir igió la palabra el sabio Pre-
lado de Segovia, comentando él texto In-
dulte novum hominem. 
Celebró después el doctor Castro el san-
to sacrificio y dis t r ibuyó la Comunión, 
que recibió la nueva comunidad. 
Serán sus directores espirituales los pa-
drés agustinos Jesús Delgado y José Pé-
rez. 
Ahora sólo falta que esta magna obra 
pueda realizarse en toda su extensión, 
para lo cual es necesario que se recons-
truya el edificio y que quede en condicio-
nes de ser habitado en su totalidad. Se 
trata de un monumento arquitectónico no-
tabilÍRirno; por lo cual el señor Obispo de 
Segovia espera que la ilustre y españolí-
sima orden de los Jerónimos encont ra rá | 
generosos bienhechores para que Ta res- i 
taurac ión material y espiritual se lleve a 
cabo, según las tradiciones españolas. i 
nónigo doctor Flaquer, en representación 
del Obispo; el Prelado de Zamboanga 
(Filipinas), el Vicario capitular, etcétera. 
A las tres y veinte ent ró en el apeade-
ro el tren que conducía al doctor Mira-
lles. Este fué saludado por el general Mi -
láns del Bosch, que le dió la bienvenida. 
Desde el apedero marchó el Obispo, en 
un landó del Ayuntamiento, acompañado 
del alcalde, a la Catedral, donde se cantó 
un Tedéum. 
Terminada la ceremonia religiosa se di-
rigió el Prelado a Capi tanía general, para 
saludar al general Barrera, quien le re-
cibió en el salón del trono, acompañado 
de su Estado Mayor y ayudantes. El ca-
pi tán general le dió la bienvenida y se 
congratuló de que persona de tan altas 
virtudes como el doctor Miralles haya 
sido designada para el gobierno de esta 
diócesis. 
El Obispo contestó con frases de modes-
t ia y cordialidad y terminó dando a to-
dos la bendición. 
Seguidamente se t ras ladó al palacio 
episcopal, donde se celebró una solemne 
recepción, a la que acudieron representa-
ciones de todas las clases sociales. 
C O N G R E S O N A C I O N A L 
M U N I C 1 P A L I S T A 
Sección de Sanidad 
L A F I E S T A D E L A R A Z A E N M A D R I D 
Convocados por el doctor Chicote, direc-
tor del Laboratorio Municipal de Madrid, 
se han reunido en una sala de Comisiones 
del Ayuntamiento los doctores Palanca, 
Rodrigo Lavín, Bejarano, Saínz de Aja, 
Navarro Blasco, Muñoz Antuñano, Velas-
co Pajaces, Masip, Mayoral, Ortega y Fer-
nández Marios. Después de oír al doctor 
Chicote, quien expuso la tarea a realizar, 
se constituyeron en Comisión organizado-
ra de la sección Sanitaria del Congreso 
Municipalista, que habrá de reunirse en 
esta Corte los días 15 al 25 del corriente. 
Adoptaron el acuerdo de presentar temas 
sobre los asuntos siguientes: abastecimien-
to de aguas, condiciones sanitarias de la 
vivienda, abaratamiento de la vivienda en 
su aspecto higiénico, lucha antivenérea, lu-
cha antituberculosa, servicios do desinfec-
ción, asistencia pública (de urgencia, do-
micil iaria y hospitalaria), inspección de 
alimentos y represión de fraudes, lucha 
ant ipalúdica, higiene escolar, saneamiento 
dc la vía pública (limpieza y destino final 
dc las basuras) y depuración de las aguas 
residuarias, siendo los ponentes los seño-
res Ibeas, Such, Rodrigo Lavín. Piga, Be-
jarano, Sáinz dc Aja, Navarro Blasco, Ve-
lasco Pajares, Fernández Martes, Carme-
na, De la Cruz Répila, Tirado, Durán, 
Muñoz Antuñano, Masip, Sol, Mayoral, Lo-
rite y Ortega. 
MAS INSCRIPCIONES 
A más de las inscripciones publicadas 
en los d ías precedentes, han escrito anun-
ciando su propósito de tomar parte en el 
Congreso Municipalista los Ayuntamientos 
dc Valencia, Vitoria, Guadalajara, Avila, 
Igualada, Jumilla. Cartagena, Pemer ía . Sa-
las dc los Infantes, La Línea de la Con-
cepción. Cabra, Tarrasa y Villaviciosa. 
Tambicn se ha suscrito en la Asamblea 
el Colegio de Secretarios locales de Avila. 
t que es tará representado por su vicepresi-
dente, señor Rubira. 
Cont inúan recibiéndose gran cantidad de 
adhesiones individuales, figurando entre 
éstas la del señor Gascón y Marín, que 
presentará un trabajo sobre organización 
de la Escuela de Funcionarios. 
Su alteza real e Principe de Asturias presencia el desfile de los niños de las escuelas municipales. Con su alteza están los embaladores de la 
Arge;itma y de los Estados Luidos, el gobernador civil y el alcalde. El encargado Ú2 negocios de Venezuela, sciior Urbaneia al leer sa disrurso on 
el acto de la colocación de la primera piedra del monumento a Bolívar. aiscurso 
CFoís. VidaL) 
V a p o r a r g e n t i n o h u n d i d o 
C h o c ó con otro f r a n c é s 
BUENOS AIRES, 12.—El vapor francés 
Forbin ha chocado con un vapor argén-
tino. Este se ha ido a pique. Unos diez 
pasajeros han perecido ahogados. Otros 
han sido cogidos en más o menos gr&vi 
citado. 
Martes 13 Ce, octubre <lc 1025 
S e h a c e l e b r a d o l a F i e s t a d e l a R a z a 
QQ 
La Argentina dedica una corona de laurel a Cristóbal Colón. 
El Principe de Asturias asiste al homenaje 
En conmemoración del 12 de octubre se i 
celebró ayer la tradicional Fiesta de la Ha-
za, tributo al gran navegante y a todos los 
pueblos hermanos que el genio hispano 
fundó en el vasto continente descubierto 
por Cristóbal Colón. 
El monumento erigido a su memoria en 
la plaza de su nombre aparecía ayer ma-
i lana custodiado por las banderas de las 
veinte repúblicas americanas. 
A un lado se habían construido dos t r i -
bunas; una destinóse al Príncipe de As-
turias, y otra al Cuerpo diplomático y 
representaciones, s i tuándose ademfts gran 
número de sillas para los invitados a la 
ceremonia. El público se agolpaba en los 
alrededores del monumento. 
El homenaje de Nor teamér ica 
Sobre las diez y' media llegaron el em-
bajador de los Estados Unidos, mlster 
Mcore, y el agregado mil i tar de aquel país 
en Espaúa, coínandante Hodges, que inme-
diatamente se dirigieron al pie de la es-
tatua, depositando en ella una art íst ica 
corona de flores naturales. 
El embajador norteamericano pronunció 
breves palabras enalteciendo la obra de 
España, que tan honda veneración mere-
ce de todos los que nacieron en América, 
porque le entregó la vida, ante la hazaña 
de un sabio y la piedad de una reina. 
Eos ojos que vislumbraron un mundo, en 
busca de nuevos caminos triunfales, como 
las manos generosas que desprendieron 
las ricas preseas de los mantos de púr-
pura, representan el más fuerte gesto de 
una raza, a quien la humanidad debe la 
veneración de los siglos. 
A las frases de míster Moore, dichas en 
Ingles, contestó elocuentemente el señor 
fuentes Pila, que se hizo eco de la gra-
t i tud de los españoles por aquellos fran-
cos elogios a esas dos grande? figuras de 
nuestra Patria. También el señor Crespo, 
Iniciador de la fiesfa cívica del 12 de 
octubre, expresó el car iño y simpatía con 
que el pueblo español agradece que los 
Estados Unidos se sumen al homenaje, po-
niendo así de relieve la efusión que le 
inspira cuando se t ra ía de honrar su nom-
bre. 
En automóvil llegó el principe de Astu-
rias, a quien acompañaban el señor An-
telo y el conde del Grove. Su alteza d ¡ ^ 
la vuelta a la estatua por dentro del enver-
jado, mientras los espectadores y los ni -
ños, que formaban junto al monumento, 
prorrumpieron *en aclamaciones entusias-
tas, agitando las banderitas de las diversas 
^naciones sudamericanas, de que eran por-
tadores. 
La ofrenda de la Argentina 
Situados al frente de la estatua se pro-
cedió a la oerernonia de entrega de una 
cotana eti brÓñce. adosada al basamento 
de la efigie de Colón, que la República Ar-
gentina ofrece al (bcfcelsó argonauta. Parece 
ser que se tiene el propósito de que todos 
los años, con motivo do la solemnidad del 
día. regale una corona do bronce cada una 
de las veinte repúblicas donde el alma es-
pañola impera aún, rodeando así torta l;v 
parte baja del monumentó^f-on üWa i ^ p i . 1 
de guirnalda de victoria. Ha correspondido 
al mencionado país iniciar el tributo de 
aquellas hijas de España, que se lo dedica 
con esta inscripción : "Homenaje de la Ar-
gentina—1925.» 
Hizo entrega de la corona el enibá]ad<tr 
señor Estrada, mostrando su satisfacción 
por que la Argentina sea la primera que sig-
nificase su franca y leal adhesión a España, 
porque no en balde la Argentina, ha mentido 
quizás más hoiróámente que ningún otro 
país americano la vibración de las ideas 
hispanas, allí fecundas y provechosas. DP 
ellas han surgido todos los fervores que no 
desaparecen nunca, porque en ellos palpi-
ta el espíritu, y el éspírítu perdura a tra-
vés de las civilizaciones, sobre todo cuan-
do aquel espíri tu lo h a n engendrado la vir-
tud y la fe. 
A continuación, una vez descorrida la 
bandera azul y blanca que cubría el tro-
feo, el alcalde, señor conde de Vallellano, 
correspondiendo a las frases emocionadas 
del embajador argentino, destacó la gene-
rosidad de España al dar vida a esos pue-
blos, no en afanes de conquista solamente 
materiales, sino en ansias de transfundir 
ron su sangre creencias que arraigasen, 
porque eran semilla de héroes y de san-
tos, porque eran luz y color; fuerzu v 
energía, verdad y ensueño, bajo la cru/ . 
o ante la espiada; 
Mas no sólo puede ecnferírsele a Es-
paña un prestigio de romancero, sino que 
dióles savia y energía para que fueran los 
pueblos futuros, hacia donde l i a do ten-
der la civilización moderna, pudiendo afir-
marse con toda certidumbre la doctrina de 
que el porvenir de España está en Amé-
rica. 
E l Pr ínc ipe de Asturias 
preside el dcsfde 
Luego, su alteza y les demás asistentes 
t ras ladáronse a IOÍ estrados, desde los 
cuales presenciaron el desfile de los ex-
ploradores, asilados, niños de las escuelas 
nacionales, municipales y grupos escola-
res, que al pasar junto a la tribuna regia 
daban vivas y saludaban con sus bando-
ritas multicolores, sm dejar de ir marean-
do el paso marcialtncnle al son de los 
himnos de las repúblicas hispanoamerica-
nas, que interpretaron la banda Municipal 
y las de dos regimientos. 
Al subir el Principe al automóvil , la 
mult i tud lo aclamó de nuevo, inundan-
do poco después ía plaza el gentío, que 
desfiló ante Í a estatua de Colón para ver 
la corona dedicadu por la Argentina a 
España. 
Concurrieron a la fiesta el capitán gene 
ral. señor Ardanaz; el gobernador civi l , 
señor S e m p r ú n ; el presidente de la Pi-
putación. señor Salcedo; varios diputados 
y concejales; representando la Facultad de 
Medicina, los señores Pulido y Sarabia; 
la de Filosofía y Letras, el señor Amant; 
la Escuela de Ingenieros Agrónomos, los 
señores Eseofiaza y Malte, y la Peal Aca-
demia de Jurisprudencia, el señor de Die-
go; figurando también algunos diplomá-
ticos, entre ellos el ministro de Portugal, 
señor Meló Barreto, y el cónsul de Guate-
mala, señor Traumann, más otras distin-
guidas perisbríalidádés hispanoamericanis-
tas. 
F.1 alcalde facilitó a los periodistas d 
siguiente telegrama que nabia recibido del 
general Primo de Rivera: 
«Aun cuando ignoro la hora en que lle-
garé a esa. tenga por seguro de que si 
liego a hora conveniente asistiré a los dos 
a- tos que señala en honor de los diplo-
mM ticos luspanoaio. rica nos.» 
H.-"Alíele de gala, con 
¡ftlsteocia del pres idente 
Eli oí hotel Ritz se celebro este tarde, u 
Ins dos. el bauquele ófíCial ofrecido por 
el Ayuntamieuio a los repreaetitantes bis-
ponuanuricanos. Asistieron al acto el pre-
sident.1 del Directorio, general Primo de 
Rivera; el Directorio, los embajadores de 
Argentina. Italia y Estados l u i d o s ; iodo 
el Cuerpo diplomático hispanoamei ie^no, 
subsecretarios, di redores generales, gober-
nador c iv i l y Ayuntamiento. 
A los postres, el alcalde, conde de Va-
llellano, leyó los telegramas que se han 
cruzado con el Gobierno Italiano con mo-
tivo de la inaugurac ión del cable Italia-
España-Sudamérlca . y los que Uruguay, 
Brasil y Argentina han dirigido al Rey de 
España. A cont inuación pronunció un elo-
cuente discurso ofreciendo el homenaje, 
que no es un banquete diplomático, sino 
una fiesta de familia para estrechar los 
lazos entre España y sus hijas. 
En nombre del Cuerpo diplomático con-
testó el embajador de la Argentina, agra-
deciendo el obsequio con elocuentes fra-
ses de car iño hac ía nuestra Patria. 
Por úl t imo, el presidente del Directorio, 
general Primo de Rivera, recogiendo unas 
palabras de elogio para el Ejército, da gra-
cias por la obra de justicia que en estos 
momentos realiza España , al festejar a 
la representación de los tropas que en 
Africa han sabido escribir una página más 
de gloria en la historia de España. Al 
Ejército corresponde Integro el honor de 
las gloriosas jornadas, pues el mando no 
ha hecho más que cumplir con su obli-
gación. 
El presidente y los demás oradores fue-
ron muy aplaudidos. 
AI concluir el acto, que resultó brillan-
tísimo, se trasladaron los Invitados a la 
plaza de Salamanca, para asistir a la inau-
guración del monumento a Bolívar. 
Función de gala en la Princesa 
Las solemnidades del día tuvieron digno 
remate con la función de gala del teatro 
de la Princesa, organizada por el Ayunta-
miento. 
El teatro, adornado con plantas, ofrecía 
un magnífico golpe de vista. Asistían a la 
fiesta sus majestades los Reyes, el general 
Primo de Rivera, los generales vocales del 
Directorio, los gobernadores c iv i l y mi l i -
tar, el Ayuntamiento, la Diputación, los 
representantes de los pueblos hispanoame-
ricanos y un ppblico dist inguidísimo. 
Intervinieron la compañía del teatro Pa-
vón, la bailarina mejicana Eva Beltri, la 
Argentinita y Esperanza Iris, y se leyeron 
poesías de don Manuel Machado y del se-
ñor Gay de Silva. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
El alcalde de Madrid, que presidió la 
segunda parte de la fiesta desde el estrado 
colocado en el escenario, anunció que por 
la imposibilidad en que el ministro pleni-
potenciario de de Argentina, señor Estra-
da, se encontraba de pronunciar su anun-
ciado discurso, hab la r í a el ministro de 
Cubn, señor García Kolhy, que galante-
mente había accedido a los requerimientos 
que se le habían hecho. 
Con arrebatadora elocuencia habló el se-
ñor García Kolhy de la permanencia de 
las virtudes fundamentales de la raza es-
pañola en los pueblos americanos, junta-
mente con el recuerdo de sus beneficios, 
de sus hechos heroicos, más queridos por 
más permanentes después del providen-
cial paréntes is de la emancipación. 
Terminó pidiendo con vivas instancias 
la visita a América del Rey, «el primer 
caballero español y el primer ciudadano 
de su Patria». 
Los aplausos, que en varias ocasiones 
habían interrumpido al orador, se convir-
tieron al final en una ovación atronadora. 
El señor Goicoechea protestó de que el 
sentido crítico, m á s acentuado entre nos-
otros que el patr iót ico, considere esta fies-
ta como una simple solemnidad lírica sin 
trascendencia, desconociendo que este l i -
rismo es la base del espíri tu romántico 
que prepara e inspira los sacrificios he-
roicos. Dedicó un saludo aNlos soldados 
desconocidos que luchan en Africa, porque 
esa es la raza, y tan humildes como ellos, 
tan del pueblo como ellos fueron los hé-
roes que realizaron la conquista de Amé-
rica. 
A los acordes de la Marcha Real, escu-
chada de pie por todo el público, apare-
cieron bellísimas señori tas vestidas con las 
banderas de las naciones hispanoamerica-
nas, presididas por la bandera española, 
que fueron acogidas con aplausos y en-
tusiastas vivas a las repúblicas amcrica-
I ñas, a España y al Rey. 
EN VALENCIA 
VALENCIA, 12.—A las doce se ha celebra-
do en el paraninfo de la Universidad un 
acto de afirmación hispanoamericana con 
motivo de la Fiesta de la Raza. 
Han asistido todas las autoridades y el 
Cperpo consular. 
Estaba encargado del discurso el padre Ca-
lasanz Rabaza, que acompañó al Cardenal 
Benlluch en su excursión a América. Tal 
ha sido la grandilocuencia del orador, que 
apenas podía terminar ninguno de los pá-
rrafos de su discurso, que tuvo los caroete-
r&s de un verdadero acontecimiento. No ha-
bía terminado aún r i i iwdn todo r l público 
se puso en pie, t r ibutándole una ovación 
enorme. 
El Arzobispo se adelantó á abrazarle y 
todos los cónsules de las repúblicas hispano-
americanas secundaron el gesto del Prelado. 
Por la noche, en el Palace Hotel se ha 
celebrado un banquete del Cuerpo consular. 
Asistieron el Cardenal Renlloch, el doctor 
Meló, el padre Calasanz Rabaza y el general 
gobernador. 
Al descorcharse el champán hablaron el 
ra r í tena l , el padre Rabaza, el cónsul de 
Portugal, el de Cuba y el general García 
Treno. 
Se dedicó un sentido recuerdo al Ejérci-
to de Africa y so acordó dir igir al Rey y a 
Primo de Rivera sendos telegramas congra-
tulándose de los éxitos alcanzados por las 
tropas españolas y haciendo votos para aue 
se consoliden y cont inúen para hiende Es-
páña y Efé la civilización europea. Los fir-
mó el Cardenal Renlloch en representación 
de los cónsules. 
E l m e j o r c h o c o l a t e 
es el de nuestro amigo ISIDRO LOPEZ 
COBOS, Génova, 4, molino. ¡Probadlo! 
I n a u g u r a c i ó n d e u n a l í n e a 
c a b l e g r a f i c a 
\ Ayer se celebró la inaugurac ión de la 
linea que pone en comunicación España 
con Italia, t ransmit iéndose por el nuevo 
cable un saludo del Rey al Monarca ita-
liano y otro del general Primo de Rivera 
a Mussolini, que fueron contestados muy 
afectuosamente. 
También se cursaron y se recibieron va-
rios mensajes entre Rspaña, Argentina. 
Urughay y Rrasil. utilizando para eilo la 
vía directa del cable de Málaga a Muenos 
Aires. 
L A E S F I N G E ' D E G I Z E H 
El departamento de Anti^üpdndeH egipcias 
ha dado orden de conuMizar los trabajos des-
tinados a protetí'1»- a la gran esfinge del eno-
ronamieuto que hv amenaza. 
Lü-* ropa me iones se l l e r a r á n n efecto en 
ciertas partes del cé lebre inonmnento. En 
el ciir^o de los trabajo* se ha descubierto 
una tumba, cuya decorac ión exterior ea de 
las más interesantes. Desgraciadamente, el 
sarcófago había sido robado. 
F I E S T A S D E O T O Ñ O 
Programa para mañana 
A las seis de la tarde, conferencia en 
la Lnión Mercantil e Industrial (Avenida 
del conde de Pertalver, número 3), por 
don Antonio Velasco Zazo, sobre «La musa 
y el donaire del pueblo». 
A las diez de la noche, fuegos artificia-
les en la gloriefa de Atocha. 
* * « 
La cabalgata mil i tar que se había anun-
ciado para el miércoles, a las tres y me-
dia, se celebrara el domingo 18, a la mis-
ma hora. 
En la cabalgata figurarán diez carrozas 
alegóricas, presentadas por las diferentes 
Armas de la guarnic ión y una por el 
Ayuntamiento. 
Recorrerá el siguiente i t inerario: Santa 
Engracia, plaza de Alonso Martínez, Gé-
nova, plaza de Colón, Recoletos, plaza de. 
C&Stelar, Alcaál, Avenida del Conde de Pe-
ñalver. Avenida de Pi y Margall, plaza del 
Callao, Preciados, Puerta del Sol, Mayor, 
Bailén, Ferraz, Luisa Fernanda, Princesa. 
Alberto Aguilera. Carranza, glorieta de Bil -
bao, Luchana y Santa Engracia. 
L A B O L S A R a d i o t e l e f o n í a 
Pesetas. 33,66; marcos, 20,33; francos. 
102,35; ídem suizos, 25,10; «dgM. 
Io6 ,05; dólar, 4.84125; tota, i n & ' * < * £ 
ñas aus t r íacas . 34.33; ídem checas, W ? . » . 
marcos finlandeses, 192,25; coronas suecas, 
10,00; ídem noruegas. 84.07; ídem d i n a ^ i -
quesas, (9.9^; escudo portugués, 2,a0; no-
r in , IS,0475.{ peso argenUtjo, 16,5625; vn\\ 
reis 7,375; Bornbay. I chelín G,187j peni-
ques; Sbangai, 3 chelines 2,75 peniques; 
Hong Kong, 2 chelines 5.375 peniques; Yo-
kohama, 1 chelín 8,23 peniques. 
Libra-, 20.33; francos, 10,32; florines. 
158,82; coronas checas, 12,44.—'/. O. 
BECOaiBA DE MONEDA ITALIAUA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA. 12.—El Gobierno italiano ha deci-
dido retirar de la circulación, a contar de 
1 de noviembre de 1925, las piezas de co-
bre de cinco y diez céntimos con la efigie 
de Víctor Manuel I I , Humberto I y Víctor 
Manuel m . 
É . ü 
LITPO !5 PTA-O 
Dfr L I T R O 2'50 TTAJ* I¿1 V 
A CAflCC i>í-L CC1KOAOCQ 
Programa para hoy 13: 
MADRID, Unión Radio, 430 mc t ro s . -Do 
14,30 n 15,30. Sobremesa. Orquesta A r t y s : 
« M a r c h a m i l i t a r f rancesa», Suint-Saens.; «Au 
payt dú lotns d o r » (fox), ItoK'K-Bound. Efe-
m é r i d e s . Orquesta A r t y s : «Carmen» (selec-
c ión ) , B ize t ; «En las es tepa» del Asia cen-
d a l » . Borodin.—UMS. Noticias do ú l t i m a ho-
S- iv ic io especial para Union Kntlio, su-
ni i r i i s l rado por la Ayine ia Fabra {extranje-
ro) y M nelielu (nactonal). Orquesta A r t y s : 
¿Serenata f rancesa», Hourgmein.—18, a 21,30, 
Sesión dedicada a la imisica de c á m a r a es-
paimla. Ju l i o F r a n c é s (v io l ín ) . Jo sé Outu-
nniro ( v i . d i n ) , Conrado del Campo (viola) , 
Juan Boiz Cassaux (violoncelo), Jo sé M a r í a 
ITranoo (piano), señora Haiea (mezKOsoprano). 
« P r i m e r tiempo del segundo cua r t e to» (por los 
señores F r a n c é s , Oufumuro, Del Campo y Ca-
ssaux), I tuperto Chap í . Señora Barca: «In 
torno all'ido] mío», Marco Antonio Tcst i . «Sé 
florinda e í'edele». Alfssandro Seor la t t i ; « P u r 
dioeéti o borra bella», Antonio Lotti.—18,30, 
Lección de Esperanto por el p r e s b í t e r o don 
Mariano Mojado (véase texto en «Ondas». 
18,45, Conrado del Campo: «El Cristo de la 
Vega» (por los señores F r a n c é s , Outumuro, 
Del Campo y Cnssaux), sobro la leyenda de 
Z o r r i l l a , recitada por Luis Medina. Señora 
Karea: «11 m i ó bel loco». Renedetto Marce-
II..; «Se t u m ' a m i » , ( i . R. Pertfolessi; «Mel 
cor p in m i sentó», C Faisiello; «Scher/.o» (do 
la «Sona ta de piano y v io l í n ) , por los seño-
res Franco y F r a n c é s . (Vcar Esphí.—19,25, No-
ticias de ñ l l i t u a hora. Servicio especial para 
U n i ó n Radio, iinníinistrado por la Agencia 
Mencheta (nacional).—2^,30. &faebetíl: arreglo 
rad iofónico de la tragedia do Shakespeare por 
A . M a r t í n l lecerra, representada por el cua-
dro a r t í s t i c o de Unión Kadi.o-
Sabido es que la «Gaceta» del sábr.clo dió 
a conocer las condiciones de l a suscripción 
a 300 millones de pesetas en deuda ferro-
viar ia amortizablc del Estado. E l Banco 
de España negociará en su Central y Su-
cursales el,23 del corriente, a la par, los 
300 millones, e l iminándose del prorrateo 
las peticiones de 5.000 pesetas para que 
los modestos capitales y el ahorro pue-
dan obtener las sumas demandadas. Se en-
t rega rá el 10 por 100 al suscribir y el <jo 
restante el 23 de noviembre, y se deian a 
favor del susrriptor ve in t i t rés días de in-
tereses por el 10 por IOO y cincuenta y 
tres por el 90 por 100 de los pedidos, pues-
to que los t í tulos llevan cupón de 1 de 
enero. 
La renta l íquida es de 5 por 100, y esto 
solo aliciente es sobrado para augurar el 
éx i to del emprés t i to . Las condiciones del 
mercado no pueden ser. por otra parte» me-
jores; t é rmino del veraneo y comienzo de 
la actividad financiera, en cuya época se 
tienen disponibilidades abundantes para 
inver t i r . 
MADRID.—Año XV.--N¿mi s 







Suma de las desviaciones diaria's T ^ l 
peratura media desde primero ,ie 6 ^ 
nos 63,8; precipitaron acuosa 
BOLETIN' MSTEOF.OLOOICO 
Durante las últimas v o l ñ t * ^ 
acentuó el régimen de 
spuña, los aguaceros f u e r o n ^ t 
piosos cu Cataluña (.Barcelona, 43 i . ^ g t 
metro cuadrado) y Andalucía * (r S l?^61^ 1 
Baéká, 22; Tarifa. 24). Los v i ^ H ^ P ^ f " , 
con poca faena .v la leinperat,ÍP..08 ^ £ < : ! í ' 
Uatos del Observatorio dd 2' a e3 ^l&lüiani. 
tro. 75,0; humedad, ü2; v e W ^ 0 ^ 6 1 
en kilómetros por hora, i i ; ; réco • 
en las veinticuatro horas, 2»8 To ^ C i 6 1 ^ 
máxima, 22 grados; mínima. 1:5 •.."lniMa-, ü': !lí 
• -• 'üedi^run. y 
de ¡j.Teíuán : 
aac • Firma; 
0-5- |igos, pe 
Q~" c iv i l de 
Oportuna ocasión do compra - ' y Pomb 
mos r á p i d a m e n t e a b r i - o s pieles ^.dC'n í"01" 
d a s t-'talc-, por ci .('••; .ir- locales' j^de Creu 
libre. Carmen, 7. Peletería «Gra ^ 
— ^ í e l novic 
¿Tan viejo y no te falta Wl?. don 
ni un diente solo? 
Pues eso es que has usado 






• r n o y 
E L SOMATEN DE CO?íSU^r.TaA . J0y, 
suegra tuvo lugar recientenif ute ! ^ 
entregar la bandera al Somatén, "tv ' 
el comandante general, j«. ê 
i a la dis t inguida 6eñorit4 ? 
Torres. ^ - n o v i 
La ceremonia r e su l tó ' " " i ^ " ^ ^ . Í ^ . Q EFL 
eiendo la bandera don Sabas Oar^ ̂  r-j0ra c|f 
Cruz y ¡. vendo un Ijcllo (iisc"rso Ij * |anQVa 
T"rrP8- •, , » l & e n t e d 
Las autoridades concurrentes fuetmfaosé Fl 
quiadas después con un banquete f Bendi 
t e r m i n a c i ó n hubo br indis patriótica, 
muy aplaudidos lodos los oradores. 
— o — 
M O S T A Z A S TREVIJAJÍO 
F I N O Y S A N O E S T I M U L A 
ANUNCIOS «LOS TIROLESES.) 
Cura radical írarantizada. sin operación ni pomadas. No se cobra hasta cstnr turado. 
Dr. ÍUanes; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
M í a so Pi y fileros!!, nflm. 8 
Edificio del teatro Fontalba 
Espcciali/.rula en equipos de novia 
Interesa a las señoras visitar esta casa 
para conocer sus linos gustos y precios 
muy ventajosos. 
En su sección económica, inmenso sur-
I tido en juegos de cama, mante ler ías , toa-
llas, colchas, mantas y toda clase de ar-
j t ículos para reponer la casa, las mejores 
calidades, a precios sumamente ventajosos. 
Lindos trajes de niño desde 5 pesetas. 
Sellos postales de la Cruz Roja 
La Caceta de hoy publica un decreto 
de la Presidencia autorizando una emi-
sión do timbres postales para franqueo de 
la correspondencia durante los días 1, 2 
y 3 do marzo, con motivo de conmemo-
rarse el aniversario de la fundación de la 
Cruz Boj a. 
BIENESTAR CONSTANTE. l f l ^ J 
rá quien en penueñas dosis desaj^' 
AGUA DE LOECHES. 
Para empapelar, Cañizares, ILT.»^ 
derico 
I Fuero 









E l señor Rózanos permanecerá enjj Pov 
actual semana para tratar los asuntt, ^os^' c 
ferentes a la Sociedad AnónimaTfa do un 
la Terraza de San Sebastián; recibir, (Iue Se 
lamente de cuatro a cinco en su k 
Sevilla, 3, 
—o— La si 
BANQUETE A I.OS AUTOSES ÍJ 4 i^g- vi 
RIA SOL».—Fn el restorán del caf(¿ "^aye r 
Isidro se celebró el domingo o] banjî  Ia 
que amigos y admiradores de doul^^ 
mos Tdarlín y del maestro (JuerriKi 
hraban el éxito de la zarzuela «Mirúj 
Con los festejados ocuparon la wti 
tral las señoras Cora Raga, Pereyî  
do. Galindo, Morante y Millán Astrap 
señores Rosilíó, Victoria y Estremen, 
Entre los numerosos asistentes {¡fu 
la Empresa de la Zarzuela, los infó 
de «María Sol» y personalidades n\ 
del teatro. 
No hubo brindis. Jacinto Guerrero n 
mos Martín d ieron las gracias y brid 
\ICIT el arte lírico español. Pilar Millif 
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^ E n i e r m e d a d e s n e n 
^ v i o s a s . D e b i l i d a d 
GSJ g e n e r a l J m p o t e n -
^ c í a A o o f a m i e n f o 
H B f i s i c o ' A n e m i a s . 
B H e tc . e tc . 
VSB 
Un regenerador de fuerzas, y 
un poderoso reconstituyente 
• pa ra los anémicos y para los 
convalecientes. 
Un regulador de las funciones 
digestivas que suprime los 
males de estomago y f ac i l i t a 
la digest ión. 
Un delicioso desayuno pa ra 
todos. 
Unico alimento vegetal aconsejado por-
tados los médicos. 
En farmacia* y drorruerlas 
Dep .» : For tuny Hnos. Barcelona. 
P o l í g r a f o " L A B L \ N C A " 
Patente de invención número (7.8^8; por 
veinte años. E] mcu-r y más e c o n ó m i c o 
pnra reproducir escritOft, músirn, dibujo; 
etc<f-lera. basta 2011 COPIAS, en una o i 
VAKIAS tintas, ron üf í SOLO ORTGIN'Ah. ! 
¡'recio, 26 pe?etas. Tinta, 3 pesetas fras-
co. Ki lo , 10 peseta'-.. Pídanse prospector», re- ' 
mi t i rndo este anunci.i 3 
MOYA F. DE BASTEKRA HERMANOS 
VITORIA ( A L A V A ) 
HA SIDO SIEMPRE 
ELTONICO RECONS: 
TITUYENTE PREFERI 
0 0 DE LOS MEDICOS 
V E N T A F A R r A A C l A S 
LAaORrtTORiOS-VICO 16-BARCELONA 
Tnstrmnento sol 
con el cual i n t e rp r 
V e r í n S o u a a e 
10 eneiua-. «u- acero, 
nuisica popular, ant i -
gua y moderna, sin qqe pl ejecutante sepa imí-
«ica. Kxten.-o repertorio di» pi^zhs, al precio 
de 30 clhtimefl una. Precio de la CIT^KTITA, 
Aguas álcali nadas, sin r iva. para ;as v í L j ' c o n su llave, pú,, y seia piówis, R,Í)O pesetas, 
urinarias. Venta farmacias y droguerías. | Agregad dos pesetas para envío ¡wr ferrot-arni . 
Temporada oficia), 15 junio a 30 septiembre. X.. A 3 i » PALACIOS.-Prcoiados, 23, Madrid 
HI BRAVOS NI DUBOD 
Diez y seis caballos fueron arrostrados 
el domingo por las mulillas... Quien ad-
vierta él detalle supondrá que los toros 
corridos fueron bravos. Pues no, sefior; 
no fueron bravos. Eos bichos de Domccq, 
si acudieron a las cabalgaduras, lo hi-
cieron saliendo sueltos • y doliéndose al 
hierro, descaradamente. 
Si al renglón de los caballos añadimos 
que dos matadores y dos piqueros resul-
taron lesionados, no faltará quien crea que 
el ganado fue duro. Pues no, s e ñ o r ; tam-
poco fué duro. 
El que tuvo serias dificultades, el pr i-
mero, fué un suplente de Chaves, pero los 
del ganadero jerezano fueron blandos y 
manejables, con esa suavidad mantecosa 
,del cornÜpeto de media casta, que embiste 
fiíinoo y sin brío y no acosa al todero 
en su trabajo. 
Toro hubo, como el segundo de la tar-
de, que se podía torear con un . pañuelo 
por su extremada docilidad e increíble no-
bleza Este y el que cerró plaza fueron 
berrendos, y gastaron pelambre obscura 
los otros tres, de una igualdad de tipo en 
verdad sorprendente. De tipo no dieron la 
tara reglamentaria, y de cornamenta an-
duvieron escasos, lo que no fué obstáculo 
para que acabasen con la caballeriza.. ¡Si 
llegan a tener pitones! 
UNA ESTOCADA... V NADA SEAS 
Toda la labor del baturro Gitanillo se 
redujo a su gran estocada al quinto de la 
tarde. 
No hübo éit i lo en el ataque ni runcha 
derechura en el acero, pero fué tan bra-
j va la ejecución, que debemos catalogar la 
• h a z a ñ a entre las que acreditan a un va-
I l íente. 
Así salió Rraulio dé la suerte rebotado 
y con un pitonazo en el pecho, que lo 
dejó fuera de combate, mientras su ene-
migo doblaba para siempre, y la plaza 
pedía, y conséguía, la oreja para el cora-
judo aragonés . 
Mas si ponemos entusiasmo para el co-
mentario al matador, forzoso es poner sor-
dina al criticar la labor del torero. 
Tropezó Gilanillo el domingo con el me-
jor lote de la corrida. 
Su primer biebo era ideal pdra un btxen 
torero. Sin nervio, sin podeí, pero con 
el aliento suficiente para morder el enga-
ñó, no fué aprovechado por el matraco, 
que redujo su faena a unos nitiletazos por 
la cara con desplantes extemporáneos, re-
producción de las posturas trágicas, en-
sayadas en el tercio de quites, gestos írd-
gicos, sin la serena calma del verdadero 
valor. 
Tres sablazos malos y varios intentos de 
descabello deslucieron la faena, que gus-
tó a muchos espéctftdoT'es, aunque parezca 
mentira. , 
El quinto torete sí le JKUÓ a Gitanillo... 
pero con la derecha. Había iniciado la 
faena con un enmbio aceptable, cuando, 
al querer tirar un nalural. se echó por 
torpeza el toro encima, teniendo que ba-
t\Úe en fianea retirado, ron un muletazo 
de pecho, l ' iacn-.'uin eité Intentó d$ clasK 
cismo con la zurda, derecheó BrauLo con 
m.is desahogo, per») abusando de ese to-
reo tntídétrtfHá, que consiste en no parar 
un momento en torno a In res. i.a gente, 
o alguna gente .., mucha gente aplaudió 
ai baturro con calor. A nosotros, fianca-
'nente, nos gusta más que todo ese tOr-
bellino hacia los costillares, un natnríil de 
Chieu'do. de Marcial, de l . i t t l o de Caye-
j taño, o la simple hUélla de una zapatilla 
de .luán Belmente... ¡Cuestión de aprecia-
ciones! 
Y dicho queda que, aparte esto, nos gus-
(.ó el matador pundonoroso, que min 
altos del morri l lo. Cada cosa en si 
y la verdad por encima cic todo. 
TOREROS... CON DH 
Que Salei i sabe torear es cosa 
de puro sabida, y que Posadita^-
difíci! secreto do la finura nnieksi 
i también es viejo entre los añeiom 
¡ Pero uno y otro se esfuerzsí/wrf 
j mularlo, dáiiflnnos la sensact í?*^ 
1 miento de recursos. 
Es' verdad qn;; el chaves qfcW! 
! plaza, manso fogueado, era un «ttwl 
I marca mayor, capaz de aburrir i m , 
j Par/viro. Pero la intervención t t á j 
Jul ián Sálz se limitó a hacerle 
los primeros chicotazos con la f i i V 
j ro sin dominarle a l a postre coniojB 
ser el objetivo de tal maniobra. 
El bicho siguió flamenco, comosiip 
viera a un torero delante. Y el tw| 
ro disimulado, le mató de tres s » 
y varios cachetes. 
Dos mandobles tiró para tumbaí lT 
to. que tampoco le sirvió para tinf 
de capa n i de muleta. 
Supliendo a Posada, herido, n 
un tizonazo delantero al último l í l 
ríe. sin hacerle... n i guiños. Y desc<| 
Immhrc tranquilamente. 
Antoñito Posada fué breve en 
faena. Pero de una brevedad nada 
ble, pues fué la prisa del que enojí 
te quiere salir del paso. 
Sin .ceñirse con la capa, sin celoB 
aplauso, llegó §1 la hora de la v e r M 
Tablada, esquivando a saltos los tfl 
de la res, que no tenía otro drfocw.-:' 
primordial de no ser toreada. Un e f l 
tórrido y un descabello con maflfl 
hicieron punto a sus labores, PUÍSTP 
la cara en un lance al costado en̂ r 
no de quites del cuarto bicho, frf̂ W 
nado y volteado aparatosamente, ^ 
baja en el redondel. 
DE JUEVSS A D01^ 
¡Cómo nos acordamos de la 
Dolmonte al ver a Saleri agotad* 
primer buey! 
•Cómo nos acordamos r!0 val-oTn v 
de luanlto Terremoto al conte11^ 
afectados desplantes de Gitanillo w*' 
bu roles! . 
¡Cómo nos acordamos del f'P « 
siasta del trianoro, todo coraz^-J 
rar la apa t ía del chaval Posa<w 
faenas! 
¡ Belmente! ¡ ¡ Mclmonte!! 
Curro CAS^ 
La primera de feria en Z**™ 
ZARAGOZA, l2.¿-E*to tarde se 
corr ida que hubo de suspenderse * 
sa de la l l u v i a . , ^ 
Él ganado de Garmuulc resulto n» 
manso. ^1 
VülalUi en su primero estuvo 
capote, nmy biétx con la muleta í 
con (1 estomie. cobrando media * 
trTV* 
I un» 
A1 ni i11iI . nmy l'ien >^"l,.('ril,e*íJltl>I 
primero. I.'n los deina-* lercioa 
pr imero cuino en el Hegin 
nada notable. • rx oIV 
Moreni to de Zaragoza o i m ceríB 
tercero de la larde. Con el Q11' 
qm-dó regular. ng p f l 
Los tres diestros brindaron ^ 
loros al ha ' a l l ón del I n W * ' koAfc-» 
nanos. Estos ú l t imos sacaron v • 
•Villalta. 
se p remió con la oreja y una •• J0. 
En el otro no estuvo tan ^ T t ^ Z j k 
torn. 
M A D R I D . - A ü o S V . - N ú ^ : 
5.068 
e L . D E l 3 A T E . 
Martes 13 de octubre de 1925 
»IC0. ^ , 
8 v e i n t í u > 
lona. « ^ 
lcla 
'0S viento»^ 
poratura e ^ 
,lui:i(lad del 
-G: recorrí ^ 
298. Tom j 




C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Bodas 
pción se verifico e ^ rÚB v 
E n a m ' h U a del ex senador don l o s é , con 
r d S i n í i d o d.ploniático don Fernando 
feeroVpa^ la madre de la desposa-
i e l " wntrayente . /luque^de 
fta e Vaillant y Ustáriz de Sem 
E í n á / v ' í í e n c r a f subsecretario de Guerra. 
M S . " d o n X ñ u e l ¿ SeTPrún 
v Pombo- don Francisco Javier Sempiun. compra. 
Pieles. 
e 'ocales' i:rcu ' la Candelaria de Yarayabo, y por 
o te faita 
o? 
has usado 
tls, don José Quiñones de León 
l o consejero marqués de 
^ I s MonteroV don Ilicardo Spot-
^ 'y d o n l S Mada de Ortega More-
te 
jón. Sü^auA.^ v0 matrimonio ha salido para Pa-
•emf ute el ^ r i f " el esposo desempeña el cargo 
,omatén. 1 ^ ' ¿ ^ g a d o en aquella Embajada, 
feencrai, - ae ^ d^-eamos muchas felicidades. 
la eefl0%T 41.^vcr tarde, a las cuatro, en casa de 
' ñ-ia sita en la calle de Valenzuela, 
Fué muy apreciada por sus virtudes y 
caritativos sentimientos. 
El entierro se verificará hoy. a las diez, 
desdo la ra>;i moi (noria. Toledo, 1>, a 
la SÍH ram. mal üe San Justo. 
Enviamos sentido pésame a los sobrinos 
de la difunta. 
—Confortada con los auxilios espiritua-
les, ha fallecido doña Pilar Berlín Casamit-
jana de Boca, dama que fué muy aprecia-
da por sus virtudes y caritativos senti-
mientos. 
A su director espiritual, don Eugenio Re-
dondo; a su esposo, don Valentín Roca; 
a sus hijos, don Alejandro, doña Pilar, 
doña Valentina, doña Concepción y doña 
Julia, y demás distinguida familia testi-
moniamos la expresión de nuestra condo-
lencia. 
E l sepelio se verificó ayer en el cemen-
terio de la Sacramental de San Isidro, no 
invitándose al acto en cumplimiento de la 
voluntad de la finada. 
E l Abate PARIA 
F I R M A D E L R E Y 
PRESIDENCIA.—Autor izando una emis ión 
do t imbres postales, que s e r v i r á n para el 
franqueo de la correspondencia en los d í a s 
1, 2 y 3 de marzo de 1926, para conmemorar 
la fundac ión de la Cruz Roja Españo l a . 
.Un t g t V d a % f a b o g a d o G u e r r a S a n t o r a l y c u l t o s 
En el paseo de la Castellana don José 
Barroso y Sánchez Guerra, estudiante, de 
veintitrés años de edad, con domicilio en 
nazos al abogado don Manuel de la F i -
OOBERNACION.—Jubilando, por imposibi- ! guora Andrés, de veintisiete años, habitan-
DIA 13—Martes.—Santos Eduardo, Rey s 
confesor; Teófilo, Obispo; Florencio, Colma-
no, Fausto y compañeros márt ires , y Ve-
\mador de los Ríos. 10, agredió a basto-1 naTnci0'.abad- r . .. . , ~ vtÁ*»* 
L a misa y oficio divino son de oan l^duar-
l idad f ís ica, al jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de 
segunda clase de Correos don Juan Cr isós-
tomo Eduardo Medina Pé rez , y concedién-
dole honores de jefe superior do Admin i s -
t r a c i ó n c i v i l , l ibres de todo gasto. 
FOMENTO. — Autorizando a la Junta de 
Fomento de M e l i l l a para adqu i r i r una g r ú a 
de 10 toneladas para aquel puerto. 
Idem í d e m a la ídem de Cartagena para 
t e rmina r las obras del edificio para la Co-. 
mandancia de M a r i n a , Sanidad m a r í t i m a y 
Jun ta de Obras del puerto. 
te en Fuencarral. 80, produciéndole heri-
das en la cara y cabeza de pronóstico re-
servado. 
E l señor Barroso y Sánchez Guerra, que 
es sobrino del ex presidente del Consejo 
don José Sánchez Guerra, pasó al Juzgado 
do. con rito semidoble y color blsnco 
Adoración Jíocturna.—Sancti Spirituc. 
Ave Maria.—A las once, misa, rosario y 
comida » 40 mujeres pobres, costeada por do- tos 
ña Demetria Martín e hijos. 
Cuarenta horas.— En la parroquia de Santa 
Cruz. 
Corte de Maria.—De los Remedios, en San 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—10,15 (función popular), ; Q i » 
hombro tan s impát i co ! 
r O N T A L B A . — 6 r 10,30, Los nuevos yemo«. 
(Butaca. .S pesetas.) 
REINA VICTORIA.—6,15 y 10,15, Los cha-
de guardia, donde dijo que la actitud de ¡ ^ ^ ^alud, en Santiago. San José (P.) 
mofa y desafío que observaba el señor D e ^ ^ J * " ^ ^ A n i n i . t l „ . _ A doce, 
la l iguera siempre que se cruzaba con el j misa pprpetua por i09 bienhechores de la pa-
fué causa de que se acercara ayer a pe 
dirle explicaciones, y como no se las die 
ra cumplidamente, le golpeó con el bas-
Nombrando ingeniero jefe de segunda del tón. rompiendo éste en dos pedazos. 
Caerpo de Minas a don Antonio Benjumea I Después de declarar quedó en libertad el 
y Calderón . señor Barroso. 
S B D R A R C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
iOJO C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
« e n t e de la Asociación de la Prensa, don 
'0,I1<PS José Fram os Rodríguez, 
banquete, y *• Bendijo la unión el reverendo padre Fe-
Pa,rióticos Acerico Curieses. 
oradores. ' ffe Fueron padrinos la señora de don Alfon-
mko Fernández Alcalde y don Carlos Cor-
EVIJAKo Bezo. . , , . 
I Firmaron el acta matrimonial el conde •He Gimeno. don Torcuato Luca de Tena, 
NTE. Lo** - íes doctores Fernández Alcalde. Fernández 
osis d e s í ! j ^ a n z y Vázquez del Valle y don Antonio 
López del Oro. 
Deseamos muchas felicidades a los se-
cs, 14.1,1 "tiji ñores de Francos Rodríguez. 
' ^ Bautizo 
lam 
lar los asuntt. 
Anónima Hot 
íStián; recibir, 
neo en su i» 
I Por el Colector de la parroquia de San 
• o s é , don Rogelio Oliva, ha sido bautiza-
tío un hijo de los señores de Gardeta, al 
que se le impusieron los nombres de Ma-
¡muel Luis. 
Fa l lec imientos 
í L a señora doña Manuela de Diego y Boh-
.UTORES m ^ i g . viuda de Revillas Villodas, rindió an-
án del caí(¿ 'teayer su tributo a la muerte en su casa, 
ngo o! ban)̂ , de la calle de Toledo, número 14. 
es de doBi^¿« Contaba setenta y dos años de edad, 
etro tiuem» l 
irzuela tMitiij 





lela, los intá 
on al i dados 
P e l e t e r í a M o r á t i l l a 
Ultimas creaciones. Fuencarral, 105, 1.° 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
Z A R Z U E L_ A 
A las seis y cuarto, « M A R I A i^OL». 
A las diez en punto, f u n c i ó n oficial, or-
ganizada por el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r go- j 
bernador m i l i t a r de la pteza. el cxcelcn- ' 
t í s i m o Ayuntamiento y e l C í r c u l o de la 
U n i ó n Mercant i l , en honor de las fuerzas 
que en r e p r e s e n t a c i ó n del E j ' r c i t o y de 
la M a r i n a de A f r i c a se encuentran en esta 
Corte . 
Acto primero de « M A R I A SOLi», P^i'' " « „ r ^-o ir»^1cTm-i » . -orxrt A 
C o r a Raga y Marcos Redondo. Serenata de | A S Í N O F S P O S I B L E L A V I D A 
«Los c a f e b r e s e s » . por R a m ó n ^ t a r c l l é s . . j ^ j j ^ n e r v ¡ o s a v é r t i g o s , l l i a r e O S , 
L e c t u r a de p o e s í a s . R o n d a l l a de los quin- ¡ 
tos de « L a Be.iarana», por Marcos Redondo, 
y coro de caballeros, y « G I G A N T E S \ 
C A B E Z U D O S » , c r e a c i ó n de C o r a Raga . 
r roqum. 
Parroquia ds Nuestra Señora d« Covadon-
ga.—Continúa la novena a Nues t ra Señora de 
la Medalla Milagrosa. A las cineo y media 
de la tarde, exposic ión do Su D i v i n a Majes-
tad, e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n por don José 
Merino, ejercicio, bend ic ión y salve. 
Parroquia de San Ildeíonso.—A las ocho y 
media, misa de comun ión para la P í a U n i ó n 
do San Anton io de Padua. 
Parroquia de Hneotra Señora del Carmen. 
A las odio y media, misa rezada por la Ar-
ch icof rad ía de San Antonio de Padua. 
Parroquia de San Martin.—A las nueve, m i -
sa rezada por los congregantes difuntos de la 
A r c b i c o f r a d í a de Santa L u c í a . 
Parroquia de Santa Cruz (Cuarenta Horas) . 
C o u l i n ú a la novena a Nueslra Señora, del 
P i la r . A las ocho, exposic ión de Su D i v i n a 
Majestad; a las diez, misa solemne, y por 
I l u tarde, a las seis, ejercicio de la novena 
i y reserva. 
Agr.r.tinoa Becoletos ( P r í n c i p e de Vergara. 
Pa ra caba l l e ro , surtido completo de g é n e r o s ingleses y de nuestra fabrica de i SÓ).—Después de la misa de odio y media. 
E L G A I T E R O 
¡ A h o r a m e j o r q u e n u n c a ! 
puede adqt í iHr g é n e r o s para l a presente e s t a c i ó n , tanto de s e ñ o r a como de caba-
llero. L a s P A C E R Í A S C E N T R A L E S le ofrecen un surtido inmenso en las m á s 
altas novedades e s p a ñ o l a s y extranjeras. 
P a r a s e ñ o r a t e ñ e m o s lo m á s nuevo en kashas. rombos, diagonales, listas, mez-
clas y g é n e r o s lisos. Imitaciones en piel, de petit-gris. bisonte y oso. 
Sabadell , preciosos dibujos y colores. Desde 25 pesetas, corte de g a b á n pura lana. 
Etesdtí 15, corte de traje gran novedad. V e a n en nuestros escaparates siempre las 
m á s í í ltns novedades. 
G R A N V I A , 3 ( P A L A C I O D E L C I R C U L O M E R C A N T I L ) 
N E R V I O S O S ! 
E l m a y o r h o t e l d e l m u n d o 
i n s o m n i o s , t r i s t e z a s , e t c . , s e c u r a n c o n 
N é r v l ó n á l M o n 
D e s c o n f i a d d e i m i t a c i o n e s . E x i g i d 
l a m a r c a d e l r a m o 
A L T O R M A Y O R , E N L O S C E N T R O S 
D É E S P E C . I A L l D Á i D K S D E E S P A Ñ A , E 
J 
V A L E R O L I N A 
E L M A S R A P I D O , E F I C A Z E I N O F E N -
ITan quedado terminados los planos part 
la erección ('.el mayor hotel del mundo ra-
tero, que se edificará ru Nueva York, en la 
quinta avenida, entre las calles 57 y 58. E l 
hotel constará de 56 pisos y tendrá •una 
altura de 205 metros. Se calcula su coste en 
25 millones ck dólares. 
i j o s a e 
F u é n c á r r a í , 4 2 , M a d r i d 
O r n s m e n t o e d e I g l e s i a . — G a r o í 3 M u s t i e l e t s 
4 Y C, MADRID. T E L E F O N O 37-: l M. 
1IVO D E L O S C A L M A N T E S en dolores 
do c a b e n , muelas, etc. 
ejercicio de San Antonio de Padua. 
Carmelitas de Santa Ana (Torr i jos . 6.°.).—Con-
t i n ú a la novena a Santa Teresa de Jesiis. A 
las cuatro y media de la tarde, exposic ión de 
Su D i v i n a Majestad, e s t ac ión , rosario, s e rmón 
por el padre Juan E c h e v a r r í a , C. M . F . ; re-
serva y c á n t i c o s . 
Cristo de la Salud.—Empieza el t r i duo a 
Santa Teresa de J e s ú s . A Ins once, misa so-
lemne ton exposic ión de Su Divina Maies-
tad, e s t ac ión , ejercicio y b e n d i c i ó n ; por la 
tarde, a los seis y media, manifiesto, esta-
ción, ejercicio, bendic ión y gozos 
Patronato 
tor , 
fiora de las Mercedes. A los cu ' i l ro de la 
tarde, exposic ión de Su D i v i n a Majestad, ro-
sario, p l á t i c a y bend ic ión . 
San Ignacio.—Continúa la novena a San M i -
guel de los Santos. A Ins seis y media de la 
tarde, exposic ión de Sn Div ina Mniestad. es-
t ac ión , rosario, se rmón por el- padre Lucia-
no Serrano, abad mifrado de los benedicti-
nos de Silos, ejercicio, bend ic ión solemne y 
reserva. 
Santa Teresa (plaza de E s p a ñ a ) . — E m p i e -
za la novena a su T i t u l a r . A las ocho, ex-
posición de Su Divina Majestad, misa de co-
m u n i ó n y ejercicio; a las once, reserva, y. 
CEHTRO.—6,15 y 10,15, Mañana de sol y Al-
filerazos. 
I K r A N T A ISABEL.—6,30, Los chatos.— 
10,30, L a dama salvaje. 
APOLO.—(>,30, Don Quint ín , el amargaó.— 
10,30, Encarna, la Misterio. 
COMICO.—6,30, Cada uno en BU casa... 
10,30, L a rubia del expreso. 
LATINA.—6,30 y 10,30, E l placer de la 
honradez. 
PAVON.—6.45, Don Quint ín , el amargao, y 
la pe l ícula España y Francia en Marruecos: 
Toma de Alhucemas.—10,15, Función extra-
ordinaria, dedicada a la Fiesta de la Raza 
y al Cuerpo diplomíítico hispanoamericano. 
CISNE.—6 ,30. Pe l í cu la y E l anillo do hie-
rro.—10,15, Pe l ícula y E l rey que rabió. 
PtJENCABRAL.—C,15, Quo vadis? y Dólo-
retrs.—10,15, Los mngyarc». 
N O V E D A D E S . — 6 , Los gavilanes.—10,30, L a 
tempestad. 
P B I C E . — 6 y 10,30, Compañía de circo ecues-
tre. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 , A remonte: Sal-
samendi y Zabaleta contra A. Eehániz y Al-
berdi. A pala: Gallarta 11 y Narru I con-
tra Azurmendi y Ermúa. 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera no 
supone su aprobación ni recomendación.) 
N i ñ o m u e r t o p o r a t r o p e l l o 
E l automóvil 2.146 M., conducido por José 
González, arrolló al niño de cinco aftos 
Enrique de las Muías García, sordomudo 
que habitaba en Farmacia, núm. 10, calle 
donde ocurrió el suceso. 
L a criatura murió a los pocos momentos 
a consecuencia de las lesiones recibidas. 
rosario, sermón por el padre Eugenio de San 
•atro ato de la Sagrada Ppinilia (Tu- Jogé carinelita descaiZO) reserva e himno. 
. 1 , ) . -Con t inua la novena a Nuestra Se- M Eeinedio (Santa Catal in* 
PEDID EN TODAS LAS 1 'AHMACIAS por la tarde, a las cinco y media, manifiesto. 
de les Donados).—A las once, misa solemne 
en honor de su Santo Titular. A las seis d« 
la tarde, rosario, sermón por don Francisco 
Borrego, motetes y reserva. 
P E R E G R I N A C I O N A L C E R R O D E 
LOS A N G E L E S 
L a peregrinación anunciada para ayer, or-
ganizada por la Vi s i ta domiciliaria de la 
BíedáUa Milagrosa del Buen Consejo, se ce-
lebrará el domingo próximo. 
» ?• * 
(Este poriódico se publica con censura eole-
alástica.) 
F = > A R A R E T R A T O S B I E l CM L . A R O T O E L - E C T R I C A , R U E L f M C A R R A L . , 1 0 
MAYOR, 34, Y BORDADOKL-, 
El médíco-iierniólogo doctor Kamon, durante el 
período de festejos, reei lniá en M A D R I D , en su 
Consultorio, a los enfermos do bernias 'quebra-
duras), relajaciones, dislocaciones abdominales, 
f?etcétera, únicamente por las mañanas , de diez a una. reservando las tardes, de 
nto ywmniPtiCinco a siete de las. mismas, para atender a los muchos herniados que por antici-
gracias y brist ., pado le han anunciado su visita. 
' u n a d ^ r a S Lñ « c i e n Rfl3ic8L DE i ñ s HEHÍO sin m u c m ES una REflUrfla 
?, Con el Prototipo del tratamiento no operatorio Ramón i ¡latente de invención nú-
Kmero 71.376, aprobado por la E . A. de Medicina y por JReal C. de Sanidad), el en-
^fenno se ve pronto libre de tan molesta y traidora dolencia usando una breve 
atemporada un cómodo aparatito y el maravilloso QR/VN C O N S O L I D A T I V O . Pí-
jdaní-e opúsculos gratis. Despacho: Carmen, 38, l.« B A R C E L O N A . Consultorio: 
A B K I E T A , 11, M A D R I D . 
A G U A d © p O R I N E S 
Eeina do las de mesa por to digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones p infecciones gastroin-
testinales ( t i ío iAeas) . 
I n d u s t r i a i m p o r t a n i o p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidacl. A laá personas industriales y a 
las familias en general. Con un capital de 150 a 200 ptas.. 
manejadas por él mismo y con sólo tres días de trabajo 
cada semana se consigne de ü a 7 ptas. diarias. Se 
mandan explicaciones detalladas e impresas o todo el 
que las pida, mandando en sellos 20 ccnlinios. Para 
contes tac ión: Paulino Le.ndaburu (Alava), tfitoria 
t m ¡ l O E P . , P R E C i O S O S C S 1 S R T 0 8 
¿exteriores, todo confort, incomparables vistas a la 
c ierra , sitio más sano de Madrid, alquiler económico 
mucho sol. A V E N I D A R E I N A V I C T O R I A , 43. 
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HABIENDO R E C I B I D O L O S SANTOS 
S A C R A M E N T O S 
R . I . P , 
Su director espiritual, don Eugenio Re-
dondo; su esposo, Valentín Roca; hijos, 
Alejandro (ausente), Pilar, Valentina, 
Concepción y Julia; hijos políticos Ra-
fael Esparza y Antonio Vilar; nietos, her-
manos, hermanos políticos, sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
P A R T I C I P A N a sus amis-
tades tan sensible pérdida, 
rogándoles una oración por 
su eterno descanso. 
E l sepelio se verificó ayer día 12 en el 
cementerio de la Sacramental de San Isi-
dro, sin invitar al acto, en cumplimiento 
de la voluntad de la finada. 
F u n e r a r i a del Carmen, Infantas, 25. E s t a 
casa es la UNICA que no pertenece a l T r u s t 
D A M E X» 
SENÓBA: Perfeccio-
ne su s.ihieta con los 
corsés , fajas y sos-
tenedores, todo de 
caucho puro. 
«XC A D A M E X» 
Venta de modelos a 
precios de reclamo. 
Compre p a r a sn 
h i j a el ajuar sani-
t a r i o « M A D A -
M E X». Cajita MA-
a 45 v 50 cén t imos . T R A V E S I A D E L 
tMAOUlNARlA] 
R A R A T R A B A J A R 
M A D E R A 
A R E N A L . 2 ( E S Q U I N A MAVOR, 8). 
S O L © 
NUÑEZ DE BAiDOA- 6 0 . 
• A i A b R I O 
GüilliDlOSO iHUEHlO 
u a d e C o l o n i a 
" L a I n v e n c i b l e " 
P A T E N T A D A E N T O D O E L M U N D O 
L a m á s ideal para devolver a los cabellos blancos su color pr imi t ivo a los quince días de darse 
una l o c i ó n diar ia , sin manchar en absoluto. NO C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A , y su autor ofrece 
5.000 pesetas a quien demuestre! lo contrario. E L A G U A D E C O L O N I A L A I N V E N C I B L E da a los 
cabellos su color enteramente natural , s in dar la s e n s a c i ó n de t e ñ i d o ; perfuma, es higiénica, limpia 
la cabeza y contr ibuye notoriamente al crec imiento del cabello, y se usa con las manos, como cual-
quier ag-ua de tocador. E s t e preparado es de una or ig inal idad única en el mundo, y no puede con-
fundirse con otras imitaciones. P í d a s e el A G U A D E C O L O N I A L A I N V E N C I B L E , en botella azul. 
Venta en Madrid: D R O G U E R Í A T R A S VIÑA (Postas, 28), P E R F U M E R I A V I L L E G A S (Alcalá, 113), 
F . B A T R E S , D R O G U E R I A (glorietn Bilbao. 5) y c^sa del autor, A. MARTINEZ, Palleter, 18. Valencia. 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
Primera y segunda enseñanza. Clase especial 
de párvulos . Internos y externos. Confort. 
ITICASIO G A L L E G O , 2. H O T E L P A L A C I O 
fe 
CORSES A MEDIDA' E S T E R A S 
F A .1 A S — S O S T V. N F S ' terciopelo, tapices de coco 
f y f / C / ? Á / 7 y «- 1-0 c. I y moqueta, mitad precio. 
y p ^ J U S Fuoncarr.U. 72, y Santa E n - ¡ nx A s, San Marcos, 20. 
gracia, 64. .MAiHUl) 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios. 
L . R A t l I R E Z . — 3 . Colororos. 3. MADRID.—Tel . 100. 
mano 
y fuerza motriz' Tritura-




M A T T H S . G R U B E R j 
Apartado 185, B I L B A O 
r r - l 
R O C H A 
A l l l I f t f l Á S Cuerpo Administrativo. Carrera üuevn, 
\ ü U 'Mi H U para varones. De Ui a .'59 años. Ingre-
Ban con 3.000 ptas. No se exige tífulo. Convocatoria 
anual. Exámenes septiembre. Informes y preparación: 
A C A D E M I A J I M E N E Z SORIANO. H U E R T A S , 87. 
L A C A S A D E T A S P I E L E S 
T.a má.M harafa y suri ida. Abrigos, echarpes, renares. 
Pieles suolias, más baratas que en fábrica. Ver predios. 
C A L A L L E R O D E G R A C I A , 50 (Baldos). 
VES A D01 
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H A F A L L E C I D O 
E L D I A 11 D E O C T U B R E D E 1925 
a los setenta y dos a ñ o s de edad 
Flabiendo recibido los Santos Sacramon-
tos y la bendición de Su Santidad 
0?« l a P « 
Su director espiritual, sobrinos y tes-
tamentarios 
R U E G A X a sus amigos se 
sirvan encomendarla a Dios 
y asistir a la conducción del 
cadáver, qué verificará hoy 
13 del actual, a las DIEZ DE 
L A MAÑANA, desde la a s a 
mortuoria, calle de Toledo, 
14, al cementerio de la S a c f a i 
méntal de San Justo, por lo 
que recibirán especial favor. 
E l duelo se despule en el ceinonlrrio. 
\ o se reparten esquelas. 
Se suplica ol coche. (A 11) 
POMPAS r U I I E E R E S . — C o n d e de Peñalver , Ifi. 
t o m a d o e n p l e n a N E U R A S T E N I A 
o e n u n e s t a d o d e g r a n D E B I L I D A D 
d e m u e s t r a s e r e l m á s a c t i v o d e ¡ o s 
r e c o n s t i t u y e n t e s . 
Laboratorio R . B E 3 C A N S A , Santiago de Gaiicia. 
6 L O S P R O D U C T O R E S D E E L E C T R O 1 9 i 
Si vuestras turbinas funcionan mal. 
c! vuestros motores consumen m u c h a 
S | las pérd idas de d i s t r i b u c i ó n son grandes. 
8 | ei alumbrado es deficiente. 
S! la e x p l o í a c i ó r ' n o rind© lo debido. 
DEBEIS h acer estudiar vuestro negocio por un es-
pecial ista y o b t e n d r é i s resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de -Montajes 
Indnstrialcjy N ú ñ c z Rnlbon. IC. a»;Mrnl. 
l ín te t l \ \ m 
desp î nombrar agentes a 
comisión en la provincia 
de Madrid. Escribid al re-
presentante provincial, don 
Axtgel Tégero. León, mi-
mero 20, Madrid. 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
S e r e c i b e n e n 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d " 
A l c a l á , 2 8 y M a r q u é s 
/ A A O R I D - n A Y O Í M 
,íw\o<jernisimoj aparatro 
(?econccimi'?nro verdad 
- t O 
Radio^rafid 2 5 p g g 
; PROPIETARIOS! 
Vendo, compro (oda clase 
fincas. González. V e n e-
ras. 7; de seis a pueve. 
L I N O L E U M 
6 pts. metro cuad.0. Este-
ras, terciopelos, saldo m i -
tad precio. S A L I N A . Ca-
rranza, 6. Teléfono J . 2.020. 
Carbones P E R E A de todas clases. Antracita especial 
para calefacciones, la mejor y más económica en sn 
clase. Peso garantizado. Espejo, 4. Teléfono 62-62 M. 
U E B L E S EL 
D E TAUO Y ECONOMICOS. P L A Z A D E L A H O E L , «. 




M A D R I D 
Armadura)» do hierro, ma-
dera y mixtas . 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, U r a l i r n , 
zinc, cr is ta l y sus de-
rivados. 
| Especialidad eu mnnsnr-
! das. c ú p u l a s , torreones, 
! marquesinas, e tcé te ra . 
Estudios y presupuestos 
gratis. 
A l m o n e d a s 
ALCOBA. 500 pesetas; co-
I
medor lonas, "¡DO; camas, 
mesas, sillas, s i l l e r í a s , col-
chones, g ramófonos , d i s-
cos, escopetas, m á q u i n a s 
coeer,' alhajas, v i s i t a r es-
t a casa; gabanes, 15 pese-
tas; imiK-rmeaMes, gabar-
dinas, muchas g a n g a s. 
Desengaño , 20. 
Í 1 Í F 0 M Í 8 , \ M M 
Linoléum, esteras; g r a n 
surtido de gusto y econó-
mico. Exponemos al pú-
DUBOS 
\ m i y LEIUES 
bliéo un variado «stock» 
dé tapices, nudo a mano, 
calidad Madrid, a 68 pe-
d e U r q u i j O , 3 2 V 3 4 ' setas metro cuadrado. S t l -> I J ' i .703 JJJ. pjjixALVA. Se-
rrano. 20. Teléfono 10-40 S. I ARS2ÍAL, 21.—MADRID 
con cristales finos para la 
conservac ión de la vis ta . 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
A G R I C U L T O R E S ! 
Si quersic auoer.tar vuestras cosechas de 30 por 100 emplead 
E L ( S £ R M i I H H e í S R 
JT I t c t k d i i g . TARES, recomcnclimfs a 
Vicente Tena, esv^^ ir. 
Valencia. Teléfono ^ B ^ ' -
urbano 610. S E L L O S españoles , pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
H u é s p e d e s 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11. Fuentes, 11 (pro-
ximo Arenal). 
H E R M O S O gabinete solea-
do, uno. d o s caballeros. 
Monte león , 7, segundo iz-
q uierda. 
S E C E D E N habitaciones 
exteriores e interiores a 
caballeros estables. H i l e -
rus, 10. pr imero. 
T O M A R I A en arriendo lo-
cal propio para garage. 
Ofertas escritas a «Gara-
ge». Montera, 19, Anun-
cios. 
P E N S I O N C A S T I L L O , 
Arenal , 27. Comida inme-
jorable, baño . Desde siete 
pesetas. 
P E N S I O N A L C A L A , A l -
ca lá , 38. Magníf icas habi-
i taciones, gran confort. 
O R D E N A Z vuestros anun-
cios a Los Tiroleses, Ro-
manones, 7, y P u e r t a 
Sol, 14, entresuelo. Gran-
des descuentos. 
C o m p r a s 
S E R N A , compra, pagando 
bien, alhajas, br i l lantes , 
a n t i g ü e d a d e s , má-
quinas escribir, m á q u i n a s 
f o t o g r á f i c a s , esco-
petas, buenos objetos. Pa-
peletas M o n t e . V i s i t a d 
Casa Serna. Hortaleza, 9. 
P E R E G R I N A C I O N E S , es-
tudiantes, fami l ias , via-
jantes, precios especiales. 
Pensiones desde 12 pese-
tas. Hotel R h i n . Carrera 
San J e r ó n i m o , 29. 
O f e r t a s 
REfdE'lí E F i C a CDiliait LDS í s W S S O ; S R W i n L E S 
m n m m OE m - m m 
Los principales periódicos profesionales do .Madrid, ' 
entre ellos «El Sigio Médico», y otros de provincias, j 
recomiendan, en largos y eneoiniásticos art ículos , el j 
JARAJSE MEDINA DE QUEBRACHO Como el úl t imo 
remedio de la Medicina moderna para comliatir <d as- j 
ma. la disnea y los catarros crónicos. Precio, (i.'>0 pe- ¡ 
Betas frasco. MEDINA, fp.rmacóntico, SERRANO, 36, I 
MADRID, y principales farmacias do l'spaña. 
rJaravilloso produ -to para maiz. trigo, cebada, contono, remolacha, etc. 
ESCRIIíX» riDTE2IDO F O L L E T O A L A P A R T A D O 116. 
S A N S E B A S T I A N 
F I N C A R U S T I C A 
Directamente propietario, compraría finca rus' ira . 
mediana extensión, próxima a Madrid, enn bu( tlOS 
tiernis. pastos y cnsa. Dirigirse al 
A P A S T A D O D E C O R R E O S K U M E B O '-.049, M A E U Z D 
í r s e o s v C O Í ^ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
c i f to 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
M «.chai 
í l i r c c c l ó n : 
P A P E L E T A S del Monte, 
albajas, mantones de Ma-
ni la , ropas y toda clase 
de objetos. Pago todo su 
valor. Sagasta, 4, compra-
venta (esquina Churruca) . 
P A O- O bien mobil iar ios , 
piano-*, (uadros. libros y 
dbjetos. I lo r ta le ra , 110. 
C A B A L L E R O 36 años, ap-
titudes, ofrécese secreta-
rio particular, cargo aná-
logo. Escr ib id: Aparta-
do 12.265. 
O p t i c a 
MUÑOZ. Trajes señoras, 
gabanes, 40. Trajes ameri-
cana, gabanes, 40. Valver-
de, 28. 
V e n t a s 
V E N D E S E c a s a naeva, 
21.000 duros. Roldán, Ma-
nuel Cortina, 6; tres a 
cinco. 
V E N D E N S E tres armarios 
roperos, todo cedro y cao-
ba, 30.000 pesetas. Jardi-
nes, 12, L a Mallorquína, 
informarán. 
C A M A S bronce, hierto, 
madera todas clases, máa 
baratas fábr ica . Desenga-
ño, 20. 
¿QUIERE S U V I S T A ? 
Use cristales P u n k t. a 1 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co, Arenal, 21. 
¿DESEA V E N D E R aihn-
ja*. objetos plata , denta-
duras? Pago conciencia. 
Zaragoza, 8, La Onza de 
Uro. 
V a r i o s 
HAGO b'ntcs. gafas y re-
formas. Arroyo . Barqui-
l lo . 9. 
F ^ ^ l i i m a j l > i i ¿ ! : 1 y E G Q f ; i 0 bueno necesita 
ft-rCfffilfííaOaS i n d i vención capi ta l is ta . 
'Ofe r t a s : Apartado 4.017. 
O R D E N A N Z A oficina ne-I 
(•.•sítase. Btfeldo, 150 H ' M - ¡ A G E N C I A C A T O L I C A , 
tas mensuales. Disponga | G e s t i o n a colocaciones. 
fianza metálica ."i.OOO pe- p r o p o r c i o n a emplea- C O L C H O N E S , 12,50, 15, 
setas. Razón: A g e n c i a > dos. servidumbre honrada; 20; mesillao, 18; larabo. 
M E S A S despacho, 40 pe*»-
tas; sillas, sillonea, tresi-
llos tapizados, r e l o j e s . 
Desengaño, 20. 
I M P E R M E A B L E S h a l e , 
p i e l , señora, caballeroi, 
n iños , g a n g a s , visitar. 
Desengaño, 20. 
COMEDOR con lunas, 590 
peisctas; alcoba, 600 pese-
tas. Desengaño , 20. 
R E L O J E S comedor, pulso-
ra , bolsil lo, cajas cauda-
les, muletas, baúles. Des-
e n g a ñ o , 20. 
DISCOS, compro, vendo, 
cambio, gramolas, gramó-
fonos, máquinas fotoffrii-
ficns. Desengaño, 28. 
l , n ¡versa!. Avenida 
Marga l l , 14. 
envíen sello. Ríos 
sas, 10, Madrid. 
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BARCELONA, 12.—Por el mal tiem-
po se suspendieron todos los parti-
dos. 
La Federación Catalana de Fútbol 
señalará una nueva fecha para dar 
comienzo al campeonato. Como el 
domingo próximo empieza la com-
petencia de la Copa Cataluña, crée-
se gue la fecha que señale para ilar 
principio al campeonato la Federa-




¡VALENCIA F. C 2 tantos 
(Montes) 









« v « 
CASTELLON, 12. 
GIMNASTICO F. C 2 tantos 
•C D. Castellón 1 — 
SEGUNDA DIVISION 
Centro 
* Racing club o tantos. 
Real Madrid F. c 0 — 
Para dar idea del público bas tará 
decir que algunos miles se quedaron 
sin entrada; el campo estaba abarro-
tado, a pesar de la inseguridad del 
tiempo. A esta expectación no res-
pondió el desarrollo del partido, que, 
quitando la emoción, t ranscurr ió me-
dianamente. 
Se vió igualdad de fuerzas en el 
primrr tiempo. Ambos bandos tuvie-
ron las mininas ocasiones para mar-
car, pero rio había ningún lirador a 
í/ooí. 
En el segundo, menos interesante, 
dominó el Racing, contribuyendo en 
parte la retirada do Del Campo. Tu-
vo más y mejores oportunidades. Se 
les anulo un tanto por offside. 
Los corners de unos y otros care-
cen de significación, pues, poco más 
o menos, se lanzaron el mismo nú-
mero por cada equipo y causaron la 
ndsma impresión. 
Ln hecho se destaca, y es que los 
dos delanteros centros se mostraron 
fallones. 
El trío defensivo racingista se mos-
tró a la altura del otro. Fueron peo-
res medios los madridistas; no obs-
Wnte, hay que mencionar la labor 
«le Hiera, que se destacó entre los 
! suyos. 
Los dos extremos de la derecha so-
bresalieron por igual. Nulos los cua-
tro interiores. 
Después de ver la actuación de 
"nos y otros se puede dar como 
justo el resultado. 
No añadimos más porque nos falta 
espacio y además tampoco merece 
grandes cosas el partido. 
Arbitro: señor Ezcurdia (Guipúz-
coa). Equipos: 
.R- c-— Zubeldia, Castillb—Perico, 
.lonzalo—Caballero — Ortiz, Pepín — 
yalderrama—Abras—R. Alvarez — A. 
Martínez. 
R- M. F. C—Martínez, Escobal — 
r Quesada, I l l e ra -Hc lguera -Mcj í a s , 
Muñagorri-Moraleda—González - F. 




REAL SOCIEDAD 3 tantos 
(Urbina, 2; Portu) 
Real Unión o — 
(René, Alza) 
Con enorme expectación se ha ve-
nncado ayer tarde en Amute el pr i-
mer encuentro de campeonato. 
Arbitro Lloverás, que formó los 
cqmpos en la siguiente forma: 
R- U.-Emery, Aliuna—Recartc, Ca-
mio-Gamborena-Viilaverde, Eche-
AzurÜRené P c t i l - E r r a z ( i u i n - A l z a -
. . a S'-Izaguirre, Reguiristain—Cal-
dos, Matias-Portu-Trino, Juantegui 
-Campos- Urbina-Galatas- Eche-
ñique. 
i En 0! Primer tiempo domina algo 
^ l eal Sociedad, poro a los treinta 
minutos, en un gran ataque de los 
S S 5 ' Galdós salva una situación 
apurada por salida de Izaguirre. Se 
S * "í1 'Penalty, contra la Real So-
ciedad, que lo tira René fuera. 
A los cuarenta minutos L'rbina 
marca el primer tantu, recogiendo un 
pase de Juantegui, a la media vuelta. 
Portu consigue, en la segunda mi-
tad, otro tanto, por salida falsa de 
Emery, que desampara el mareo. 
A los veintiún minutos de esta par-
te, Urbina so apunta el tercer tanto, 
rematando de cabeza un pase alto 
de Campos. Los iruneses se crecen, 
y seis minutos después René ina:vd 
el primer tanto, para su equipo. Un 
minuto después, Alza, sin (pie los 
realistas toquen el balón, consigue el 
segundo y úl t imo lanío. Los irune-
ses atacan formidablemente y hay 
una reacción final de la Real So-
ciedad. 
Esta ha jugado en conjunto me-
jor quo la Real Unión, distinguién-
dose Juántegui . Trino, Galdós y Ur-
bina; en la Real Unión destacaron 
Gamborena y la defensa. 




ATHLETIC CLUB 5 tantos 
(Suárez, 4; Kguía) 
*Sestao o — 
•ERANDIO 2 tantos 
BatttcaYdo 1 — 
Cantabria 
SANTANDER, 12.—Los partidos de 
campeonato celebrados en esta re-
gión terminaron con los s igu imt is 
resultados: 
•GIMNASTICA, de Torre-
l.ivcga 4 tantos 
Racing Club, de Reinosa. 1 — • • • 
•Eclipse F. C 1 tanto. 
Union Montañesa 1 —• 
* * • 
MUR1EDAS F. C 2 tantos 




• R E A L SPORTING CLUB. 1 tanto. 
(Ramón) 
Club Fortuna o — 
» * * 
•UNION DEPORTIVO RA-
CING 3 tantos 
Racing Club, de Sama. . . . 2 — 
El tr iunfo fué merecido. 
« * « 
AVILES, 12. 
• R E A L STADIUM, de A v i -
lés 4 tantos 
Athlc t ic , de Gijón 1 — 
Galicia 
PONTEVEDRA, T2.—Para presen-
ciar el partido celebrado en esta ca-
pi ta l han venido abarrotados los 
trenes, procedentes de varias regio-
nes. El resultado fué el siguiente: 
Club Celta, de Vigo 1 tanto. 
(Chicha) 
•Athle t ic Club 1 — 
(Rodríguez) 
En los vigueses actuaron Polo y 
Pasar ín . 
« * « 
VIGO, 12. 
RACING CLUB, de Ferrol 2 tantos 
(Tamargo) 
Unión Sporting 1 — 
(Paredes) 
Castilla-León 
V A L L A D O L I D , 12. 
C. U . LEONESA 2 tantos 
•Club Deportivo Españo l . 1 — 
SALAMANCA. 12. 
U. D . ESPAÑOLA 2 tantos 
Ferroviaria, de Valladol id. i — 
La falta de espacio sólo nos per-
mite publicar el resultado de la ro-
pa del Ayuntamiento, disputada i 1 
domingo: 
1, RAIÍA.IA, de don Manuel Golirta-
yo, montado por don Abdón L. 'J'n-
rióii. Sin falta; 1.500 péselas y la 
copa. Tiempo, dos minutos cuarenta 
y lies segundos dos quintos. 
2, ZapatiUefo, naontádo por su pro-
pietario, don Nemesio Martínez Hom-
bre. Dos faltas; 1.000 pesetas. 
3, Telemetría, llevado por su pro-
pietario, don Federico Sonsa. Dos 
faltas; 500 pesetas. 
4, Qimrt d'Hcuie (don F. J. Alami-
nos); 5, Zalamero (marqués de los 
Truj i l los) ; 6, Chiche (señor Serra-
no) ; 7, CarlisU (señor Villanova); 
8, Avión (señor Belancourl), y 9¡ 
l 'al jm (señor Somalo). 
Obtuvieron lazos ¡ Torino (marqués 
de los 't rujillos). M i (señor Somalo). 
/tiputo (don Julio G. Feinámlez) y 
M (id i ni n (señor Letona). 
M o t o r i s m o 
• o 
A causa de la l luvia se suspendió 
la prueba de Campo Real. Tendrá 
lugar el domingo próximo. 
En vista de este aplazamiento, que-; 
da prorrogado hasta el jueves día 15 | 
el plazo de inscripción. 
S: • * 
El corredor Nuvolari, con molol 
fílanclii de íióo c C, ha establecido, 
en el autódromo de Monza b s tres 
records mundiales siguientes: 
300 Kilómetros en dos horas vein-1 
t i trés minutos cincuenta y tres se-1 
gündos, que representa una medial 
de 125 kilómetros por hora. 
•iOO kilómetros, en tres horas diez y.j 
siete minutos treinta y ocho según-i 
dos cuatro quintos, que representa I 
una media horaria de 
En tres hora* recorrió 365 Rilóme-1 
tros 393 metros, que supone una me- j 
dia de 122 kilómetros. 
A u t o m o v i l i s m o 
BARCELONA, 12.—A causa de la 
l luvia se han suspendido las prue 
bas anunciadas, y que iban a dispu-
tarse en el autódromo de Terra-
mar. 
« * IH 
PARIS. 12.—Esta larde en el autó-
dromo de Linas-Montlhery el corre-
dor aivtomovilisla inglés Eldrldir? 
pilotando un coche de 1.500 de ci-
lindrada, logró batir varios «records» 
mundiales, entre otros, el de los cien 
kilómetros, haciendo el recorrido en 
una hora treinta y seis minutos y 
veintisiete segundos. 
A t l e t i s m o 
GIJON, 12.—Ayer por la m a ó a n a se 
celebró el campeonato asturiano, re-
gistrándose los siguientes resultados: 
100 ratero^.—1- VÍCTOR BUZNEGO 
(Sporting club). 
fOO 111,'iros. 1, \ ¡CTOI! nr/.Nr.r.') 
(Sportin- Club). 
800 m-irn-. 1. FRANCISCO ORDO-
M : / . (Alhlelic Club). 
1.500 luciros. I, FRANCISCO DK-
DoiSEZ (Athletie Club). 
l.anzamienlo del peso.—1, FRAN-
CISCO ORDOlQEZ (Athletie Club). 
Salto do altura íeon impulso).— 
I, ALVAREZ (Alhlelic Club). 
A causa del mal tiempo no se han 
celebrado las pruebas de entrena-
miento organizadas por la Federación 
Castellana de Atletismo. 
COLOMBES, 12—En las pruebas de 
atletisjno, premio ,iean Bouin, carre-
ra de cinco mil metros, lisa, la cla-
sificación general es la siguiente: 
Primero, Eckloff. sueco, quince mi-
nulos seis segundos y un quinto; 
segundo, Guillemot, francés, y ter-
cero. Bedel, francés, 
Carreras de caballos 
NEWMARKET, 12.—Aumenta por 
momentos la expectación por el Ce-
sarewilch que se corrertl pasado ma-
ñana . Los aporladores han procurado 
una sorp'rosa a los bookmaUers, apos-
tantlo de golpe 75,006 pesetas al ca-
ballo uBeUraan»! Í0 que ha hecho des-
cender enormemente su cotización a 
'J contra 1. 
Signe favorito Tatra, de Mrs. Cay-
zcr, que se coliza a 8 contra 1. Rue-
go le siguen Vionnet y Mandelica. 
»¡i * ¡¡i 
LONDRES, 12.—A causa de un ac-
cidente en el entrenamiento, ha sido 
retirado oílcialmenle de la prueba 
Cesareviilch el caballo Tatra, que 
era el favorito. Esta retirada ha cau-
sado gran sensación en el mundo 
turfístico. 
P U G Y L A T Ó 
Por la l luvia que cayó el domingo 
en Madrid se aplazó la sesión mati-
nal de pugilato, en la que debían de-
cidirse las terceras eliminatorias del 
Cinturón Madrid, bajo la organiza-
ción de la Argupación Deportiva Fe-
rroviaria. 
C I C L I S M O 
SAN SEBASTIAN. 12.—El resultado 
de la III Vuelta a Guipúzcoa, cele-
brada ayer por la Real Sociedad, con 
gran éxito, fué el siguiente: 
1. DOMINGO GUTIERREZ, del Ath-
letie Club de Rilbao. Tiempo: 6 h. 
46 m. 3 s. 
2, Fnntdn, en 6 h. 48 m. 3 s.; Taqui, 
en 6 h. 48 m. 3 s.; 4, Alancourt; 5, 
Mussio; 6, Lorofio; 7, Otero; 8, Pe-
lletier; 9, Monteys, y 10, Cesáreo 
Sarduy. 
Montero fué descalificado por cam-
biar una rueda sin causa justifica-
da. Se clasificaron 27 en total. 
La clasificación por Sociedades fué 
la siguiente : 
1, Athletie Club. 36 puntos. 
2, Real Sociedad. 53. 
La Unión Sportiva de Sans ha per-
dido el primer puesto por alinear a 
Motíteys, que posee ficha por el Es-
pañol de Barcelona. 
P B S C A 
El Congreso Nacional de Pesca ten-
drá lugar en Madrid ej dia 20 del 
presente mes. 
A 
L A W N T E N N I S 
BUENOS AIRES, 11.—En el campeo-
nato sudamericano que se celebra 
actualmente en esta capital, se han 
obtenido los siguientes resultados: 
Partidos individuales 
Cruz (Brasil) venció a Villegas 
(Chile). 
Bierwitz (Chile) venció a Assum^ao 
(Brasil). 
Dumas y Bolsón (Argentina) ven-
cieron a Cat y a Slanhan (Üruguay). 
Partido doble 
Juan Monjardín 
(del Real Madrid F. C.) 
El conocido delantero c tntm * I 
reparcelo en o, partido de ^ « 1 
contra n Athietir. rl ",raâ H 
I ;n.e fodavia puede ^ 3 
lardes dcHriunfoal vetefano e l 
nradHlefia 
P E L O T A V A S O 
PARIS, 12. -Con animación 
traordinarla so celebró ayer el • 
teresante «matchi de pelota v * J 
entre españoles y franceses El ¡ J 
tido se com-ortó a 6u tantos. 
Desde los primeros momentos 
españoles dominaron la sltuacu 
Pero hacia los 50 laníos varió 
juego, cuyo tanteo final fué el 
guionte: 
FRANCIA 60tan. 
España 57 H 
La pareja francesa se formó 
Chiquito de Sebedio y Hugny pJ 
España jugaron Eloy y Lulsito EclJ 
varrieta. 
N O T E N D R A A L T E R A C I O N 
a p r e c í a m e e n s u s p r e c i o s , 
q u e t o d o s i o s e n t e n d i d o s 
E N C U E N T R A N B A R A T O S 
B A S E B A L L 
, (SEPVICIO ESPECIA!, DE E L DERATI 
WASHINGTON, 13.-E1 primer pJ 
j tido correspondienlc a la serie (i 
: campeonato mundial ha terminal 
1 con el siguiente resultado: 
I WASHINGTON 4 tanld 
Pittsburg 1 _ I 
t r a t á n d o s e d e u n 
I N C O M P A R A B L E 
c o c h e d e 
C A L I D A D 
DE CABBSSAS V TURISMO 
DS SEIS V CUATBO CIX.IMZ>ROt 
UnjEVOS MODELOS Y CAMIONETA 
A U T O M O V I L SALON 
ALCALA. 81 
JAEN, 12. 
JAEN F. C 2 tantos 
A l h a m b r á F. C, de Gra-
nada 1 — 
PARTIDOS AMISTOSOS 
•REAL MADRID F. C 4 tantos 
(Monjardín, 2; F. González, 2) 
Alhlelic Club 2 — 
(Ortiz; Palacios, penalty) 
Fué este partido más interesante 
que el que jugaron los vencedores 
contra el Racing ; al menos, se vie-
ron combinaciones entre medios y 
delanteros, algo que da idea del jue-
go de «football». Claro está, se suo.'c 
jugar mejor cuando no se piensa 
en la puntuación del campeonato. 
Cuando los átlétlcos marearon 
primer tanto, pareció que el en •';(:.•-
tro iba a terminar fácil para ellos. 
La igualada ha sido más bien de 
suerte que otra cosa; en cambio, f l 
[Continúa, al final de la 3.••, columna.) 
segundo tanto madri leñis ta fué un ¡ 
remate de cabeza de los que la añ- ¡ 
ción sabe que caracterizaban a Mon 
jard ín . 
Se pudo empatar antes del descan-
so, pero los atléticos no iniemaron | 
transformar un «penalty». 
El segundo tiempo fué netam ui¿, 
madr i leño, con lo que hay que ad-
mi t i r sin discusión sti excelente vic-
toria. 
Creemos innecesarios los detalles. 
Como único comentario debemos 
manifestar que nos alejar íamos a l i 
verdad técnica ( j l ) si dijéramos que 
el conjunto madridisla es superior o 
ganó al conjunto atlético, y vicever-
sa. Es más acertado pensar que el 
triunfo obedeció a la diferente actua-
ción o valor de las dos l íneas de de-
fensa. 
* í! * 
SEVILLA. 1-2.-E1 Comité de la Fe-
deración regional del Sur, en vista 
de que expiró el plazo concedido pa-
ra abonar sus deudas y no han sal-
dado hasta la fecha, decidió por una-
nimidad dar de baja en la Federa-
ción al Real Club Recreativo, do 
Huíelva, y al Nacional F. C. 
Representac ión general para España: 
S E I D A , S . A . F e r n a n f l o r , 4 . 
R O C A 
h a c e l o s luejores 
retratos. Tetuán. 20. 
Agentes autorizados para la venta a l públ ico 
Centro: Iturraldc y Ribed Avenida Pí y Margall. 16. Madrid. 
Cataluña y Ralearos: Representación Automóviles Cortes. 6ó8. Barcelona. 
Valencia: Ricardo Moroder Totuán, 6. Valencia. 
Zaragoza: Mariano Baselga MoreL 10. Zaragoza. 
Santander y Burgos: Antonio Gorordo Paseo de Pereda, 16. Santander. 
Asturias: Automóvil Salón. <;ijón. 
FIzcaya: Palacio y Alfonso (irán Vía, ."10. G'jón. 
Alava: Saracho Yzarra y Compañía Florida, 31. Vitoria. 
Guipúzcoa: Iturraldc y Ribed Plaza del Arena], 1. San Sebastián. 
Sevilla: Cámara y Bciijumea Joaquín Morales Torres, ó. Sevilla. 
Jaén: A. F . Arroyo v Caro Linares. 
fllIXTROl 
?m TOOOS LOS iMOSESj 
Para lubrificar la obra] 
muerta de toda máquina] 
de combustión interna. 
Agregue a su combus-j 
tibie 
M I X T R O L 
Economizará lo que 
cuesta. Engrasará las 
redes del cilindro y todc 
abra muerta. AumentaP 
la duración de su motor. | 
Reducirá considerablemen-
te los depósitos de carbón. 
Un centilitro de aceite 
para cada tres litros de naf-
ta, bencina, parafína o al-
cohol. 
No hay necesidad de re-
volverlo. 
Representantes de! RliKTRQL Olí: 
O L A B O U R , S. A . 
Madrid: Reina. 35-37. 
Bilbao: Gran Vía, 46. 
San Sebas t ián : Avenida de la 
Libertad, 12. 
Santander: Paseo de Pereda, 28. 
Valladolid: Santiago, 58. 
Folletín de EL DEBATE 13) 
MATILDE A I G U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
(Traducida expresamente para E L D E B A T E 
por Emilio Carrascosa) 
tíiba bruscamenfe de su asiento. Sobro c! umbral 
pe ln pucría, que daba acceso a la terraza, Cal-
meyn los miraba con la sonrisa en los labios, 
pero con una expresión de extraordinario asom-
"WO pintadn en los ojos muy abieríos. . . Creía en-
contrar o un colegial en vacaciones, y so balktba 
delante dr un arrogante y pruapó mozo. ¿Cómo 
era posible que aquel muclnchón. ledo mi bom-
bre, consinlicra en (jugar ni caballero», dóbl<¿ 
Rtedosc u ln-, caprichos, más qm- origínales un 
pow excéntricos, de nria cbiquilla? Porque tío 
lUC ulolf solo r! qU(, <,.,„,/, .q u*omhrn {lr CaI. 
^eyn, s.no Haudo t a n d W i , que lo' pa.vció en-
tonces una verdadera crinlu.a 
Calzados do alpargatas r.us menndos infantiles 
Ptciv con un ccMctlíísúno r t ¿ i¿ ? r ¡ s nntv corlo 
ccmdo en el fólk, con «ta rinturón de cuero leo-
natío, locada cor. nnn pequeña cloche adornada 
fe ñores, aparcnl»b« no más de doce años- as-
jtecto de infnntilidad, al que contribuía en no pe-
queña medida la gozosa risa, un poco estrepitosa y 
aturdida, con que acogió la llegada del .novelista. 
— Y a se me estaba haciendo demasiado largo el 
tiempo. Sin la compañía de Molf hubiera acaba-
do, seguramente, por perder la paciencia... Se-
ñor Calmeyn, tengo el gusto de presentarle a 
Molf de Kervieu... 
L a voz de Haude al hacer la presentación, era 
vibrante, y se percibían en ella bien distintamen-
le, aunque estuviesen mezclados, varios sentimien-
tos: ternura, alegría, cariño, orgullo... 
Recordando las palabras del relato que le hicie-
ra la señora Plogof, pensaba Juan Calmeyn que 
no podía ser considerado, en efecto, como un no-
vio formal, como un prometido, sino sencillamen-
te como un amigo de la infancia y compañero de 
juegos do Haude aquel mozuelo que 1c miraba 
ahoro Asombrada Y se preguntaba el por qué de 
tul asombro. 
V es que Molf de Kervieu esperaba ver a «un 
papá», como la muchacha le había dicho, oslo es, 
un séfior de más que madura edad, entrecano y 
de ¡ispéelo cusi venerable. Pero, contra sus pre-
smu iones, el deseonocido apareniaba no tener 
más de treinta y cinco a treinta y siete años, y 
era hombre de anclja y despejo da frente, negros 
cabellos muy cortos, viva y penetnmle mirada, 
labios linos de burlona sonrisa y éstatura procer. 
Muy seductor y de porle iirepiochnblemente dis-
tinguido, no podía pasar desapercibido en ningu-
na pai te, y Molf, aunque inexper to observador, adi-
vinaba que tenía delante una personalidad... ¿Po-
lítica, artíslica, literaria?... No lo sabía a punto 
fijo, pero estaba seguro de que el desconocido era 
"alguien». 
Haude, intensamente pálida por la emoción, in-
clinaba ansiosa su adorable cabecita rubia sobre 
el álbum que Calmeyn acababa de regalarle, y con 
temblorosa mano volvía las hojas, extasiándose 
ante ellas y lanzando exclamaciones de admira-
ción: 
—Jesús, Dios mío, qué talento tiene usted!... ¡To-
do mi Lésélcuc está aquí!... L a vista panorámica, 
la de conjunto..., ¡quó bellas! Ahora la vieja puer-
ta de roble con sus herrajes y sus grandes cla-
vos, y el arco de la capilla cubierto de hiedra y 
con el nido de pinzones sobro el capitel... ¡Y esta 
la escalera del torreón..., y este el patio tapizado 
de escaramujos y espinos!... 
Calmeyn, el escéplico Calmé] ru, escuchaba, go-
zándose en aquella desbordada alegría de niña 
ingenua que no ha aprendido aún a disimular sus 
impresiones. Se sentía en aquel momenln lejos, 
muy lejos de París, no sólo por la distancia, sino 
lambiéf) por loá séfttimléntos que lo embargaban, 
y en medio de la solemne calma del campo un 
corazón nuevo pregonaba gritando su bienestar, 
del que se exhalaba corno un perfume de flores 
lozanas, que a Calmeyn le pareció infinilamonle 
suave... \ o ignoraba que muy prbntó; enlre el 
torbellino aniquilador de la vida mundana y la 
embriaguez de sus éxitos, olvidaría la flor y su 
perfume, pelo ahora gn/aba de Ja blanda caricia 
de los dos, con gran asombro de poder gozar lo-
da\ ta. 
Dé repenle 1 laude dejé escapar un grilo de sor-
presa, mientras sus mejillas se empurpuranan ru-
borosas. Sobre una de las páginas del álbum el 
lápiz habil ís imo de Calmeyn había reproducido 
la escena del «Adiós del caballero», y sobre la in-
mediata, la escena de la avenida. En la primera, la 
figura de Haude, sorprendente de parecido, entre-
gaba a su señor la banda, «tejida por sus manos». 
En la segunda, el dibujante había reproducido con 
toda fidelidad de detalle el momento en que la 
señorita de Léséleuc abandonaba, el roble, a cuyo 
pie había sido sorprendida por el escritor, y cuyas 
ramas cobijaban todavía en el dibujo la silueta de 
Nale... «Moussette» y los corderos del rebaño se 
veían bajo la sombra de los grandes árboles, y 
era ta) la vida y la sensación de realidad que ava-
loraba el apunte, que se dijera que la brisa estre-
mecía con su soplo las ramas de los arbustos. 
—Mira, Molf, mira.. . 
Después, con un vivo ademán, tendió a Calmeyn 
su manila, fina y tostada por 6*1 sol: 
—Estoy avergonzadísima, pero inuy contenta, 
/Darle las gracias me parece muy poco para ex-
presarle toda la magnitud de mi reconocimiento, 
pero soy tan tontísima, que no encuentro, por m á s 
que la busco, otra palabra..., acéptela, pues. ¡Oh, 
y ahora que caigo, tendrá usted que comprarse 
otfo álbum!.. . 
—Sí. V tendré que pasarme otros ocho días di-
liujaiuin. si quiero conservar el croquis del casli-
llo de Léséleuc... Esta vez es posible que el guar-
da no se conlcnle ron denunciarme y me lleve a 
la c á n e l . . . 
Rila le miró un poco confusa. 
—¿Se 16 ha dicho Naíe? No lema. Ahora tiene 
usted mi autorización, que yo le doy con mucho 
gusto, para andar por donde se le antoje. 
—Pero es que para lomar mis apuntes necesita-
ré, naturalmente, del concurso de la aldeana de 
Pont-Aven, de la castellana de Léséleuc y de su 
caba... 
Haude se llevó un dedo a los labios, imponién-
dole silencio. 
—¡Chis! ¡Cállese, hombre de Dios! ¿No com-
prende que Molf podría sentirse mortificado?... 
Estoy segura de que no consentirá en servir de 
modelo; pero lodo podremos arreglarlo poniéndole 
la armadura a Naíe. 
Luego, un poco extrañada del impenetrable mu-
tismo de su joven amigo, se dirigió a él, pregun-
tándole: 
—¿No te gustan las vistas? ¿Es que no te sien-
tes admirado ante la fidelidad de estos retratos? 
E l muchacho, cuyos ojos estaban insistentemen-
te clavados en la firma de Calmeyn, estampada 
en cada página del álbum, levantó vivamente la 
cabeza. 
—Me gustan mucho, sí; pero soy tan mal dibu-
¡jante, que, mi elogio no puede tener ningún valor.w 
no obsta para que te recomiende que 
.a señora Brérhou tendría en-
jamás. . . Fn cuanto a cscoiv 
Lo que 
ocultes tu tesoro... 
vidia si lo viese... 
—¿De las ruinas 
derlas..., ¡no! 
¡Pobrccilla!, pensaba Calmeyn algunos momen-
tos después, al separarse de ella, acompañado poí 
Molf, que se había ofrecido a indicarle un camr 
no de travesía que lo conduciría derechamente al 
dolmen. Hace falta en realidad trepar hasta el ni-
do de Léséleuc para, encontrar un pajariüo tan 
osado y a la vez tan ingenuo. ¡Ah, qué pronto 
perderías tu albo plumaje de palomita Cándida, o 
cuán de prisa plegarías tus alas si frecuentases, 
quince días siquiera, el trato de muchas mucha-
chitas de tu edad que tienen, sin embargo, cora-
zones de cuarenta años! 
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